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1. Resumé  
Microloan is a small loan with low interests provided to poor people. By taking out a 
microloan the poor is able to finance what is necessary to set up its own business. The 
profit from this is contributing to an improved standard of living for the poor.  
Muhammad Yunus is the founder of Grameen Bank in Bangladesh. Since its 
establishment in 1983 Grameen Bank has provided microloans to over 7 million poor 
villagers in Bangladesh. This have resulted in the fact that 64 % of Grameen Bank's 
debtors have crossed UN's poverty line which is an income under 1 US dollar a day. 
Due to their success Grameen Bank and Muhammad Yunus were in 2006 granted 
with the acknowledged Nobel Peace Prize for creating economic and social 
development from the button of Bangladesh's society.  
 
Grameen Bank defines itself / is as a social business because of its desire to include 
social aspects in an economic way of thinking. This can be seen in The 16 Decisions 
which is a clarification of Grameen Bank's values and has been worked out in 
cooperation between Grameen Bank's staff and its debtors .We want to examine the 
relations between the social and economic values of the concept of Grameen Bank's 
microloans. In our opinion The 16 Decisions contain elements that are both social and 
capitalistic. 
 
It is important to mention that this is a theoretic project and that we are not trying to 
describe something about the real situation in Bangladesh. Therefore we are neither 
describing what kind of society Bangladesh is nor what cultural or religious traditions 
they may have. This can be explained by the fact that we see the concept of Grameen 
Bank as an expression of a western modern economic way of thinking, which is not 
marked by for example religion.  
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To approach our thesis statement two sociologist with different perceptions of the 
western modern economic system have been chosen: 
Max Weber's theory treats the development of the modern capitalism and he critics it 
for captivating/isolating its individuals and for having an iron grip on these. He also 
sights how the modern capitalism has originated from a religious point of view, 
furthermore from Calvin's doctrine of the divine predestination. 
Jürgen Habermas' theory treats the concepts of system and lifeworld and how they 
serve together in a modern society. To do so he uses the communicative action. 
Habermas defines a "perfect" society where communication between the individuals 
is essential. He finds it critical if either system or lifeworld becomes too dominating.  
 
By using these sociologist's theories of the modern society we analyze The 16 
Decision and thereby discuss Weber and Habermas' views on how a social business 
as Grameen Bank would take place in a potential development of Bangladesh. 
Besides from these theories we are using Yunus' book on Grameen Bank and Robert 
L. Heilbroner's book on the western economic revolution to exemplify what kind of 
economic development the western part of the world have been going trough.  
2. Introduktion: 
 
2.1 Motivation 
Mikrolån er en finansieringsform, der giver sine låntagere mulighed for at låne små 
beløb til lave renter, uden at skulle stille kreditsikkerhed, der er et krav i de 
traditionelle banker. Mikrolån giver dermed fattige individer midler til at opstarte 
deres egen virksomhed, og derved en mulighed for at forbedre tilværelsen for sig selv 
og deres familier. Formår en låntager at opnå succes i sin virksomhed, kan dette have 
en positiv effekt på lokalsamfundet, der gennem de nyoprettede arbejdspladser, kan 
skabe indtjeningsmuligheder og stabilitet for landsbyens øvrige familier. Den enkelte 
låntagers succeshistorie kan samtidig virke motiverende for andre landsbyboere, der 
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således selv ønsker at optage lån og igangsætte projekter, hvilke kan generere 
overskud til familien og dermed forhøje levestandarden. Mikrolån kan således skabe 
fattigdomsnedsættelse i de enkelte lokalsamfund, og kan derfor på længere sigt have 
en positiv indvirkning på et lands udvikling.  
 
Et voksende marked af diverse finansinstitutioner tilbyder i dag mikrolån til 
verdens fattige, men nogle udbydere har tilført et utraditionelt aspekt til deres 
virksomhed. Foruden at give de fattige adgang til bankverdenen gennem finansielle 
ydelser, har nogle virksomheder også til hensigt at opnå specifikke sociale og 
samfundsmæssige mål gennem deres mikrolånsprogram. Det er denne type 
virksomhed, der interesserer os.  
 
2.2 Afgrænsning 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Grameen Bank, der er stiftet af økonomen 
Muhammad Yunus. Idet Grameen Bank blev stiftet og primært har sit virke i 
Bangladesh, finder vi det oplagt at beskæftige os med låntagere i de bengalske 
landsbyer. Da vi ønsker at undersøge, hvilke værdier Grameen Banks koncept bygger 
på, tager vi udgangspunkt i De 16 Beslutninger, fordi vi ser disse som en 
konkretisering af Grameen Banks målsætninger. 
 
Vi beskæftiger os med Bangladesh, som er et muslimsk land. Vi har dog 
fravalgt det religiøse aspekt i forhold til mikrolån i Bangladesh, eftersom vi mener, at 
Grameen Banks koncept ikke er præget af religiøse værdier. Derimod mener vi, at 
deres koncept er præget af en moderne vestlig økonomisk tankegang, hvorfor vi har 
valgt at bruge de tyske sociologer Max Weber og Jürgen Habermas, hvis teorier 
omhandler det moderne vestlige samfund. 
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2.3 Problemfelt, herunder problemformulering 
Det vi finder interessant sociale virksomhed, er hvilke værdier der ved den ligger i 
Grameen Banks mikrolånskoncept, og hvordan disse værdier udspiller sig i De 16 
Beslutninger. Derudover vil vi undersøge, om individet opnår empowerment via 
mikrolånsprogrammet, og hvorledes den sociale virksomhed søger at inkludere 
individet i både sociale, samfundsmæssige og økonomiske aspekter. For at undersøge 
dette har vi udformet følgende problemformulering: 
 
Hvordan er forholdet mellem de rationelt økonomiske og sociale værdier i Grameen 
Banks mikrolånskoncept?  
 
2.4 Progressionstoårramme: Teori og metode 
For at kunne besvare vores problemformulering, og dermed undersøge Grameen 
Bank som en social virksomhed, har vi valgt at inddrage sociologiske teorier. Disse 
bruges til at beskrive de værdier, der findes i Grameen Banks koncept, som er 
præciseret i De 16 Beslutninger, samt hvilken mulig konsekvens Grameen Banks 
virke vil have på de bengalske landsbyboere. Vi har valgt at lave et teoretisk projekt, 
der vedrører forskrifter frem for casestudies, og derfor bygger vi ikke vores projekt 
på empiri, hvilket ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. Eftersom det teoretiske 
er i fokus, har vi valgt to relevante sociologer. Til besvarelse af 
problemformuleringen, vil vi derfor anvende de tyske sociologer Jürgen Habermas’ 
og Max Webers teorier om de kapitalistiske elementers tilstedeværen og virkning på 
samfundet. Gennem deres sociologiske måde at anskue samfundet på, vil vi danne os 
et begrebsapparat, som vi vil benytte til en analyse af De 16 Beslutninger. Vi mener, 
at disse indeholder en interessant kombination af kapitalistiske elementer og sociale 
aspekter. Da vores problemstilling udspiller sig i Bangladesh, kan det derfor undre, 
hvorfor vi har valgt at benytte sociologiske teorier der begge omhandler det moderne 
vestlige økonomiske samfund. Vi kan dog begrunde vores valg af netop vestlige 
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sociologer med det argument, at vi ser elementer af en moderne vestlig økonomisk 
tankegang i Grameen Banks koncept og dermed særdeles i værdierne i De 16 
Beslutninger. 
 
Weber beskriver de tendenser, der var medvirkende i udviklingen af den 
moderne vestlige kapitalisme. Via sin observation vedrørende udviklingen fra et 
religiøst Vesten til et kapitalistisk Vesten, beskriver han konsekvensen af 
kapitalismens udvikling og dens virkning på samfundet. Vi vil i projektet bruge 
Webers idealtypemetodologi, nærmere bestemt den værdirationelle- og den 
målrationelle idealtype indenfor social handlen, da det netop er disse begreber, 
Weber bruger til at vise sammenhængen mellem den protestantiske etik og 
kapitalismens ånd. Vi vil således også bruge idealtyperne til at undersøge, hvorvidt 
de er repræsenteret i Grameen Banks De 16 Beslutninger og diskutere konsekvensen 
af deres tilstedeværelse i den sociale virksomhed. 
 
Habermas søger, i sin teori om den kommunikative handlen, at inddrage en 
åben dialog mellem individer i et institutionelt system via livsverden. En manglende 
forbindelse mellem system og livsverden i samfundet kan resultere i henholdsvis en 
systemintegration eller socialintegration. Vi vil gøre brug af disse begreber til at 
undersøge De 16 Beslutninger og den sociale virksomhed med samme optik, som 
Habermas anskuer den moderne verden på. Ved brug af hans teori om den 
kommunikative handlen vil vi undersøge Grameen Banks koncept som social 
virksomhed. 
 
Habermas og Weber kan derfor bruges til at undersøge, om Grameen Bank fordrer en 
udvikling af de bengalske landsbysamfund, hvorefter det kan diskuteres om dette, i 
deres optik, er en positiv eller negativ udvikling. 
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2.5 Dimensionsforankring 
Vi ønsker at forankre projektet i følgende dimensioner: 
 
Subjektivitet og læring da vi har brugt to klassiske sociologiske teorier til at 
undersøge vores problemstilling. Med brug af Jürgen Habermas’ og Max Webers 
teorier om det moderne samfund, har vi undersøgt Grameen Banks virke i de 
bengalske landsbysamfund som social virksomhed. Med den sociologiske tilgang har 
vi forsøgt at forstå økonomi som samfundsfænomen, samt de samfundsændringer en 
økonomisk udvikling kan bevirke. Idet, at vi har valgt at kigge på individet i 
låntagergrupper, og derfor individets personlige udvikling, er det subjektet der er i 
fokus gennem projektet. 
 
3. Indledning 
I 2006 modtog Muhammad Yunus Nobels Fredspris for Grameen Banks mikrolån 
som et middel i fattigdomsbekæmpelsen. Grameen Bank er ikke en traditionel bank, 
da den ikke kræver kredithistorie eller sikkerhed fra sine låntagere, og dette har givet 
over 2,5 millioner fattige bengalere mulighed for at bryde med fattigdommen gennem 
investeringer af deres mikrolån. Ud over bankens udbud af finansielle ydelser, findes 
der i Grameen Bank også et socialt aspekt, der, ifølge Yunus, er forklaringen på 
bankens succes. I Grameen Bank mener man, at kampen mod fattigdom først og 
fremmest skal vindes af de fattige selv, som forhenværende udviklingsminister Ulla 
Tørnæs udtaler i forordet til den danske udgave af Muhammad Yunus' bog1. I dette 
projekt ønsker vi at undersøge, hvilke værdier der ligger i Grameen Banks koncept 
nærmere bestemt i De 16 Beslutninger. 
 
                                                
1 ”En verden uden fattigdom - social virksomhed og kapitalismens fremtid“ fra 2007 
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4. Redegørelse 
 
4.1 Grameen Bank 
I 1983 stiftede økonomen Muhammad Yunus Grameen Bank i Bangladesh. På trods 
af, at Yunus ingen erfaring havde indenfor bankverdenen, skulle Grameen Banks 
indsats i kampen mod fattigdom alligevel bevirke, at Yunus i 2006 modtog den 
anerkendte Nobels Fredspris for hans arbejde gennem Grameen Bank.  
 
Yunus blev født i 1940 i Chittagong, i det nuværende Bangladesh. Efter at 
have taget sin mastergrad i økonomi ved Dhaka University, rejste Yunus til USA, 
hvor han blev optaget på Vanderbilt University, og i 1969 fik han sin Ph.d. grad i 
økonomi. Samme år blev han ansat som adjunkt ved Middle Tennessee State 
University, men efter tre år i denne stilling, rejste Yunus tilbage til det nu 
selvstændige Bangladesh, hvor han i 1974 blev ansat som leder af det økonomiske 
fakultet ved Chittagong University. Yunus’ valg om at rejse tilbage til sit hjemland 
var præget af et ønske om at gøre en indsats i opbygningen af den nye nation, hvilket 
imidlertid blev sat i bero grundet en massiv hungersnød, der hærgede landet i 1974-
75. (Yunus 2007:72) 
 
Konfronteringen med den massive fattigdom medførte, at Yunus gradvist 
begyndte at finde de teorier, han underviste i, meningsløse og tomme. Han besluttede 
sig derfor for at gøre noget konkret for at hjælpe de mennesker, der sultede, og som 
følge heraf startede Yunus et udviklingsprogram, der havde til formål at forbedre 
landbrugets produktivitet. (Yunus, 2007:73) Han måtte imidlertid erkende, at dette 
ikke var det rette middel til at nedbringe fattigdommen, eftersom: ”... der var behov 
for en løsning, der gik mere i dybden – til problemets rødder” (Yunus, 2007:74). 
Denne åbenbaring vakte Yunus’ interesse for landets fattigste, hvori han søgte efter 
de faktorer, der fastholdte menneskene i fattigdommen. Yunus oplevede, at det ikke 
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var manglen på initiativ, der holdte de fattige tilbage fra velstanden, eftersom de, så 
vidt det var muligt, fremstillede produkter med henblik på salg, og tilbød deres 
arbejdskraft til enhver, der ville give dem et job. (Yunus, 2007:74) 
 
For at kunne fremstille produkter til salg, blev de fattige dog nødt til at have 
penge at købe råvarer for. Bankerne krævede, at deres kunder kunne stille sikkerhed 
for tilbagebetalingen af lån, og som fattig landsbyboer uden landbesiddelse, var dette 
en umulighed. De fattige var derfor nødsaget til at gå til lokale pengeudlånere, der 
kun udlånte penge til meget høje renter. Selvom den fattige får solgt hele sin 
produktion, var det således kun en lille del af indkomsten, der reelt blev tildelt den 
fattige i sidste ende. Eftersom de fattige stod med valget om at låne penge hos en 
lokal pengeudlåner til høje renter eller slet ikke at låne nogen penge, valgte Yunus at 
fungere som mellemmand mellem banken og en mindre gruppe fattige landsbyboere. 
Yunus oplevede herved, at hans lån blev tilbagebetalt hver gang og til tiden. (Yunus, 
2007:76) De fattiges positive tilbagebetalingsrate viste Yunus, at fattige mennesker 
kunne administrere lånene og derved være en del af det økonomiske system, hvilket 
blev inspirationskilden til oprettelsen af Grameen Bank, der skulle fungere som: ”… 
en særlig bank for fattige mennesker, (…) der ville yde lån uden at kræve sikkerhed, 
uden at kræve kredithistorie og uden juridiske instrumenter.” (Yunus, 2007:78). 
 
Grameen Bank har siden stiftelsen i 1983 udlånt et beløb der svarer til seks 
milliarder US dollar til over syv millioner fattige landsbyboere i Bangladesh. 
Grameen Banks mikrolånsprogrammer har herved bevirket, at 64 % af bankens 
låntagere har krydset FN’s fattigdomsgrænse, der ligger på under én US dollar om 
dagen. (Yunus, 2007:81) Derudover bliver hele 99 % af lånene tilbagebetalt til tiden 
gennem små ugentlige rater, hvilket vidner om, at Yunus’ antagelse om, at de fattige 
mennesker kan administrere økonomi, var korrekt. (Strudsholm, 2006:63) 
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Yunus mener, at begrundelsen for Grameen Banks succes, skal findes i dens 
struktur og målsætninger, der ikke kun er forbundet med finansielle ydelser. I 
Grameen Bank ønskes det også at fremme sociale aspekter, hvilket giver sig til 
udtryk i strukturen. I Grameen Bank er låntageren knyttet til en gruppe på fem 
medlemmer, hvoraf ingen må være i familien med hinanden. Gruppens medlemmer 
fungerer som sparringspartnere for hinanden, der giver gode råd og opbakning, men 
udover dette mere sociale aspekt, fungerer gruppeinddelingen også som et 
sikkerhedsnet for Grameen Bank, da låntagerne kautionerer for hinanden. Hvis én i 
gruppen ikke betaler deres lån tilbage, kan de andre gruppemedlemmer ikke optage 
flere lån, og et lån skal derfor godkendes af de øvrige gruppemedlemmer, inden lånet 
kan blive udbetalt. (Yunus, 2007:89) 
 
Grameen Banks gruppeinddeling af låntagerne er i flere sammenhænge blevet 
kritiseret for at være et udtryk for gruppepres, og en intern undersøgelse blandt 
Grameen Banks kunder påviser også, at samspillet i gruppen er af afgørende 
betydning for tilbagebetalingen, da det ville føles forfærdeligt at skuffe de øvrige 
gruppemedlemmer. Yunus betragter dog ikke dette som et udtryk for gruppepres, 
men snarere som et udtryk for: ”… lokalsamfundets evne til at opmuntre folk til at 
opnå ting, som de måske ellers ville have betragtet som uopnåelige.” (Yunus, 
2007:89). 
 
Ugentlig mødes gruppen, og 10-12 andre grupper fra landsbyen, i et såkaldt 
center, med en repræsentant fra banken. På de ugentlige fællesmøder samles 
afdragene på lånene ind, ansøgninger om nye lån afleveres og forretningsidéer 
udveksles blandt låntagerne. Men udover det økonomiske fungerer møderne også 
som udgangspunkt for at fremme den sociale og personlige udvikling hos låntagerne. 
En repræsentant fra Grameen Bank oplyser blandt andet om sundhedsmæssige og 
finansielle emner, der giver låntagerne en viden, således fremmes deres følelse af at 
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være oplyste individer. Derudover lærer de låntagere, der er analfabeterne at skrive 
deres eget navn, hvorved de kan underskrive deres lån, og få en følelse af at være 
individer, der aktivt deltager i Grameen Banks mikrolånsprogrammer.  
 
Ydermere bliver De 16 Beslutninger2 terpet i kor af bankens låntagere, og disse 
kan betragtes som en række sociale og personlige forpligtelser, som låntagerne skal 
overholde. De 16 Beslutninger var oprindelig et produkt af tanker og idéer, der 
opstod under intensive møder mellem Grameen Banks personale og dens låntagere i 
de enkelte centre, men i 1984 blev De 16 Beslutninger samlet, og i dag fungerer de 
som en integreret del af Grameen Banks program. (Yunus, 2007:90) Grameen Banks 
De 16 Beslutninger vil blive analyseret senere i opgaven, da vi finder det interessant 
hvorledes en traditionel bankvirksomhed, der indeholder kapitalistiske elementer, kan 
have den målsætning at styrke låntagernes selvværd. Yunus mener, at dette er en 
vigtig faktor for udviklingen af hele Bangladesh: 
 
”For mig er essensen af udvikling det at forandre livskvaliteten for den dårligst 
stillede halvdel af befolkningen. Og denne kvalitet kan ikke blot defineres 
gennem størrelsen af forbrugskagen. Den må også indbefatte det støttende miljø, 
som gør det muligt for individet at udforske sit eget kreative potentiale. Dette er 
vigtigere end nogen ren målestok for indkomst og forbrug” (Yunus 2007:124). 
 
Med dette ekstra sociale aspekt adskiller Grameen Bank sig fra den traditionelle 
forståelse af en bankvirksomhed, hvor der udlånes penge og inkasseres renter, og 
Grameen Bank bliver derved det, som Yunus kalder for en ’social virksomhed’. 
Denne er kendetegnet ved, at den, udover sit ønske om at generere merprofit, også 
har som målsætning at opnå specifikke sociale mål, der er til gavn for hele samfundet 
og dets individer. (Yunus 2007:44) Yunus kritiserer herved den klassiske økonomis 
teorier for udelukkende at koncentrere sig om lønarbejde som beskæftigelsesform, og 
derved udelukkes selvbeskæftigelse som en måde at tjene til livets opretholdelse. Når 
                                                
2 Se bilag 1 
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den kapitalistiske økonomiske teori ikke anerkender den private husstand som 
produktionsenheder, overses: ”… et væsentligt træk ved den økonomiske virkelighed” 
(Yunus 2007:84).   
 
Yunus påpeger, at de fattige landsbyboere arbejder hårdt for at slippe ud af 
fattigdommen gennem salg af selvproducerede varer, men dette vil aldrig blive en 
realitet, grundet bankens regler om kreditværdighed. De fattiges arbejdsomhed vidner 
imidlertid om, at de besidder et potentiale til at komme ud af fattigdommen, men at 
det økonomiske system er en barriere for dette. Når den fattige forbliver i 
fattigdommen, er det således et udtryk for de manglende muligheder, der nu er blevet 
ham tildelt, og Yunus mener derfor, at tilbyder man den fattige et støttende miljø, vil 
selv den fattigste være i stand til at kæmpe sig ud af fattigdommen.  
 
Yunus kritiserer ligeledes den moderne kapitalisme for at tegne et 
overforsimplet billede af mennesker, som: ”… endimensionelle væsner, der kun er 
drevet af at maksimere profit” (Yunus, 2007:41). Yunus mener således, at 
kapitalismen bygger på et misforstået menneskesyn, der fuldstændig har isoleret 
mennesket fra livets øvrige aspekter. I denne forbindelse påpeger Yunus, at 
mennesket har andre og vigtigere målsætninger i tilværelsen end blot at maksimere 
profit, og han mener derfor, at man bliver nødt til at tage de religiøse, 
følelsesmæssige, politiske og sociale aspekter i betragtning, når man forsøger at 
beskrive den menneskelige natur. I modsætningen til kapitalismen, betragter Yunus 
derfor mennesket som værende et: ”… flerdimensionelt væsen” (Yunus 2007:67), og 
han mener dermed, at de forretningsmodeller vi benytter os af, burde afspejle dette 
faktum. Derfor tages der i Grameen Bank højde for dette, hvilket Yunus betegner 
som kilden til hans virksomheds succes: ”Grameen Banks succes skyldes vores 
villighed til at anerkende og belønne drivkraften og incitamentet, der overskrider de 
rent økonomiske.” (Yunus, 2007:92). 
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4.2 Empowerment 
Empowerment skal forstås som den styrkede selvværdsfølelse, individet opnår 
gennem udviklingen af sine kompetencer. Empowerment hos individet kan være 
medvirkende til, at individet tør forsøge at lave om på sin livssituation, grundet sit 
øgede selvværd og troen på sig selv. (Narayan, 2005:220) Følelsen af ikke at være 
tilstrækkelig, kan således modarbejdes gennem udviklingen af individets 
kompetencer, der styrker dets tro på sig selv og sin egen formåen. Denne styrkede 
selvværdsfølelse betegnes som empowerment. (Narayan,2005:220)  
 
Den fattige bengalske landsbyboer kan have et ønske om at bryde ud af 
fattigdommen, for at forbedre sin livssituation. Selvom den fattige bengaler opnår 
empowerment, kan målet om at bryde ud af fattigdommen dog stadig virke 
uoverskuelig, da det ligger langt fra individets nuværende tilværelse. Det er således 
nødvendigt, at den fattige sætter sig delmål, på vejen til opfyldelse af det overordnede 
mål; at bryde ud af fattigdommen. Gennem opfyldelse af delmålene i den lange 
proces opnår individet løbende succes og får dermed øget sin selvtillid. Succes er 
således en vigtig faktor i forhold til udviklingen af individets selvtillid, men 
opfyldelse af delmålene, skal samtidig være en udfordring for individet, så det får en 
større selvtillid når det overkommer disse. (Narayan, 2005:221) 
 
Bliver de basale menneskelige behov, såsom søvn, mad og drikke, ikke 
opfyldt, mindsker det individets mulighed for at opfylde sit mål da det meste af 
individets energi således vil dreje sig om, at få disse nødvendige behov opfyldt. At 
brødføde sig selv, kan derfor ikke betragtes som et empowerment-givende mål for 
individet, da dette er et basalt behov, der derfor skal være opfyldt. 
(Narayan,2005:223) Lærer den fattige bengaler eksempelvis at fremstille kurve, med 
henblik på salg, bliver den fattige derved i stand til at brødføde sig selv og sin 
familie, hvilket dog ikke vil styrke individets selvtillid, da dette er et basalt behov. At 
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den fattige har lært at fremstille kurve, som andre vil købe, kan derimod give 
individet tro på sine egne evner, og dermed en motivation til at fortsætte og måske 
udvikle sine kompetencer og udvide sin produktion.  
 
Grameen Bank giver gennem sit mikrolånsprogram økonomisk støtte og 
vejledning i forhold til individets opfyldelse af sine mål og giver således fattige 
bengalske landsbyboere mulighed for at hæve deres levestandard. De sociale rammer 
spiller en vigtig rolle i forhold til individets opnåelse af empowerment, (Narayan, 
2005:228) hvilket ses i Grameen Banks struktur, hvor låntagerne inddeles i mindre 
grupper, hvorved der skabes en social ramme omkring den enkelte låntager. Gruppen 
fungerer som det støttende bagland for det enkelte individ, hvor det kan søge råd og 
vejledning i forhold til at få opfyldt sine mål. Tilknytningen til en gruppe kan give 
individet mod til at tage udfordringer op, det ikke ville turde gøre alene, og Grameen 
Banks gruppeinddeling af låntagerne bidrager således til individets opnåelse og 
udvikling af empowerment.  
 
4.3 Den økonomiske revolution 
I dette kapitel vil økonomen Robert L. Heilbroners3 udlægning vedrørende den 
økonomiske revolution blive beskrevet. Pointen med kapitlet er, at give læser en 
introduktion til den udvikling der fandt sted i Vesten, med kulmination omkring år 
1700. Introduktionen omkring udviklingen af det rationelle økonomiske system, samt 
en udredning af de dertilhørende begreber, er både gavnlig i forhold til Max Webers 
teori om den moderne kapitalismes opståen, såvel som Jürgen Habermas’ teori om 
systemet i det moderne samfund. Dette kapitel kan således anskues som en 
baggrundsdannelse til de senere anvendte teorier. 
 
                                                
3 Robert L. Heilbroner, 1919-2004, var amerikansk økonom 
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Urmennesket besad et overlevelsesinstinkt, der, grundet dets svage fysik, tvang 
mennesket i de primitive samfund til at indgå i et kooperativt fællesskab. Mennesket 
har dog ikke et medfødt mønster af sociale instinkter, men er derimod begavet med 
en egoisme, hvilket truer dets evne til at løse problemerne i det kooperative 
fællesskab. I de primitive samfund truede kombinationen af menneskets egoisme, 
samt dets manglende evne til at løse problemer i fællesskab, samfundets orden, og det 
var derfor nødvendigt at sikre en organisering, hvor alle hverv blev sikret udført. 
Menneskets egoisme kunne for eksempel gøre det vanskeligt at få samfundets 
ubehagelige hverv4 udført, men dette problem blev enten løst ved, at man gennem 
traditioner sørgede for, at de forskellige hverv gik i arv fra generation til generation 
eller ved, at ”den autoritære pisk” ved hjælp af magt sikrede, at alle hverv blev 
udført. Under den økonomiske revolution i Vesten, opstod der dog en tredje måde at 
organisere samfundet på; økonomien blev videnskabeliggjort, og økonomen fik 
herved den funktion at skulle forklare de økonomiske begreber og mekanismer. Den 
nye organisering af samfundet blev forklaret som: ”… et forbløffende spil, hvori 
samfundet sikrede sin egen beståen ved at tillade den enkelte at gøre, lige hvad han 
havde lyst til – forudsat at han blot fulgte spillets hovedregel.” (Heilbroner, 1964:16). 
Spillet er det, der kaldes for ’markedssystemet’, og hovedreglen var, at enhver skulle 
gøre det, der tjente hans egne økonomiske interesser bedst. Dette gav dog anledning 
til forvirring hos folket, for hvordan skulle denne frihed sikre, at selv de mest 
ubehagelige hverv ville blive udført? Netop her kom økonomen ind i billedet, og det 
blev dennes opgave at forklare markedssystemet, med dets mekanismer, for folket. I 
den moderne verden kan forvirringen over dette synes uforståelig, men det skyldes 
imidlertid at det, Robert L. Heilbroner kalder gevinstmotivet(Heilbroner, 1964:20), 
ikke er ældre end det moderne menneske selv. Begrebet ’en levevej’ var derfor slet 
ikke opstået på daværende tidspunkt, og man udførte således sit arbejde af pligt, og 
ikke som et forsøg på at forbedre sin egen levestandard. Det er i denne kontekst, at 
                                                
4 Heilbroner nævner en skraldemand som eksempel på et ubehageligt hverv 
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den udfoldelse af menneskets livsforbedrende instinkt bliver tydeliggjort. For hvor 
man, i den førmoderne verden5, kæmpede for egen overlevelse, for at opfylde sine 
pligter og for at bevare den levestandard, man nu engang havde eller var født ind i, 
stræber man i den moderne verden efter den store gevinst, en egen vinding, der skal 
være med til at forbedre ens levestandard. 
 
”Det, at stræben efter gevinst ikke var nogen normal drivkraft i det daglige liv 
– men tværtimod blev direkte fordømt af kirken – var en af de ting, der gjorde 
den mærkelige verden mellem det tiende og det sekstende århundrede så 
forskellig fra den verden, der i de sidste par århundreder år før Adam Smith6 
så småt begyndte at ligne vor” (Heilbroner, 1964:22).  
 
I den førmoderne verden betragtede man livet som en prøvetid før paradiset i himlen, 
og der var derved intet incitament til at søge at forbedre tilværelsen. Man var således 
heller ikke bekendt med de økonomiske begreber som abstrakt jord, abstrakt 
arbejdskraft og abstrakt kapital7, da man endnu ikke var i stand til at adskille sit 
arbejdsliv fra sine sociale tilhørsforhold, eftersom man ikke kunne identificere sig 
med de upersonlige økonomiske enheder, som det kapitalistiske system indebærer. På 
dette tidspunkt anskuede man ej heller sin egen arbejdskraft som en størrelse, der 
kunne sælges til højstbydende på det frie marked.  
 
Det skulle blive Adam Smiths opgave at forklare markedsmekanismens 
funktion, hvilket han mente var styret af ’den usynlige hånd’. Med dette mente han, at 
markedet var i stand til at regulere sig selv, eftersom den usynlige hånd bevirkede, at 
                                                
5 Heilbroner bruger denne betegnelse om verdenen før den økonomiske revolution 
6 Adam Smith, britisk/skotsk økonom og moralfilosof, levede 1723-1790, og bliver ofte betegnet 
som ”liberalismens fader” 
7 Heilbroner bruger begrebet ’abstrakt’ om disse elementer, og dette kan eksempelvis forstås som da 
mennesket begyndte at se egen arbejdskraft som noget, der kunne ”tages ud af kroppen” og sættes 
til salg på det frie marked. Derudover har omstillingen til masseproduktionen medført, at en øgning 
af arbejdets produktivitet har elimineret produktionsprocessens bundethed til menneskets fysiske 
begrænsning, hvorfor arbejdskraften ikke direkte kan anskues som noget, mennesket fysisk besidder 
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stabiliteten mellem ’udbud’ og ’efterspørgsel’ sørgede for sig selv. Prisen på en vare 
blev fastsat herefter, og var en købmand ikke i stand til at sælge kvalitetsvarer til den 
bedste pris, blev han udkonkurreret af de købmænd, der kunne.  
 
Hvis man skal anskue den økonomiske revolution fra et hermeneutisk 
perspektiv, har den bevirket, at menneskets overlevelsesinstinkt er gået fra at være en 
livsopretholdende til en livsforbedrende stræben. Med friheden til at stræbe efter 
gevinst, etableredes det frie marked og herved kapitalismen, og menneskets 
livsforbedrende instinkt har således udfoldet sig. Dette har dannet den grobund for 
samfundets selvopretholdelse, der syntes at være ikke-eksisterende i den førmoderne 
verden, og denne selvopretholdelse er vedvarende til den dag i dag. Selvom dette ikke 
umiddelbart giver anledning til kritik, gjorde selv Adam Smith opmærksom på, at en 
forudsætning for velstand og vækst, var et tab af menneskets alsidighed. (Nielsen, 
1986:296) Dette kan sættes i forbindelse med Webers kritik af kapitalismen, hvilket 
vil blive uddybet i næste kapitel.  
 
4.4 Max Weber 
Den tyske sociolog Max Weber (1864 - 1920) blev født i Erfurt og voksede op i 
Berlin. Han fik doktorgrad i historie og jura, og senere blev han professor i 
nationaløkonomi og politisk økonomi. Blandt hans største værker findes 
metodeværket ”Den protestantiske etik og kapitalismens ånd”, der udgør en del af den 
primære litteratur i vores projekt. (Andersen og Kaspersen, 2005:91) 
 
4.4.1 Idealtypemetodologi 
Weber var optaget af at analysere de særlige træk ved den moderne vestlige 
kapitalistiske samfundstype, og derudover gjorde han opmærksom på 
værdirelationens store betydning i socialvidenskaben. Med værdirelationen menes 
der, ifølge Weber, at forskeren i sit arbejde med udvælgelse af fakta, bevidst som 
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ubevidst, altid vil lade sig påvirke af sine egne kulturelle værdier. Derfor mener 
Weber, at det er umuligt at opnå en fuldstændig objektiv fremstilling af 
virkelighedens fænomener. Når hvert menneske har sine egne subjektive værdier, 
kan videnskaben aldrig udtale sig om “sande værdier”, hvorfor forskeren i stedet skal 
analysere de virkninger, der afstedkommer af diverse handlinger.  
 
I sin kritiske konstatering af, at videnskaben er værdirelateret, skabte han sin 
idealtypemetodologi. Det er dog vigtigt at understrege, at begrebet ideal ikke skal 
forstås som noget ideelt, der skal tilstræbes, men i stedet som et konstrueret 
tankebillede forskeren kan bruge til at skabe en meningsfyldt og overskuelig helhed, 
for på den måde at komme nærmere sandheden i den komplekse virkelighed. 
Idealtypemetodologien skal derved forstås som et metodemæssigt hjælpemiddel til 
forskerens undersøgelser af virkeligheden, og ikke som beskrivelser af den. Weber 
beskriver processen således:  
 
“… at man ensidigt fremhæver et eller nogle få synspunkter, og at man 
kombinerer en mængde enkeltfænomener, som optræder spredt og indbyrdes 
adskilt - snart i større, snart i mindre omfang (undertiden slet ikke) - og som 
lader sig indordne under disse synspunkter, til et tankebillede, der i sig selv er 
modsigelsesfrit.” (Andersen og Kaspersen, 2005:93). 
 
Weber bruger idealtyper indenfor både social handlen, legitimitet, organisationer 
samt klasse og stand. Vi vil i det følgende redegøre for hans fire idealtyper indenfor 
social handlen, da vi mener, at disse har størst relevans i forhold til projektets 
problemstillinger: 
  
1) Traditionelle handlinger: styres af tradition og indgroede vaner. 
2) Affektive handlinger: styres af aktørens affekter og følelsestilstande. 
3) Værdirationelle handlinger: styres af en bevidst tro på en bestemt handlings 
etiske, æstetiske, religiøse etc. værdi.  
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4) Målrationelle handlinger: udføres med ønsket om at nå et bestemt mål, hvor 
aktøren kalkulerer hvorledes man på effektiv vis opnår det ønskede mål. 
(Andersen og Kaspersen, 2005:95) 
 
I vores opgave vil det primære fokus ligge på den værdirationelle og den 
målrationelle idealtype, da Weber i ”Den protestantiske etik og kapitalismens ånd” 
opstiller en idealtype for henholdsvis den protestantiske etik, repræsenteret i den 
værdirationelle idealtype, og kapitalismens ånd repræsenteret i den målrationelle 
idealtype. Dette vil blive uddybet senere i afsnittet.  
 
4.4.2 Den protestantiske etik 
For at forstå den sammenhæng Weber ser mellem de to idealtyper, vil vi redegøre for 
den udvikling han ser mellem protestantismen og kapitalismen.  
 
Ved den protestantiske reformation i 1517 brød Martin Luther med den 
katolske kirke ved blandt andet at afskaffe klostre, give præster mindre magt og 
oversætte biblen fra latin. Man afskaffede således også den omfattende 
gudsdyrkelses liturgi og erstattede den med salmer, som den brede befolkning kunne 
forstå og synge med på. Weber bemærkede af denne grund at religionen ikke kom til 
at spille en mindre rolle - snarere tværtimod. Den almindelige verden blev nu ikke 
længere betragtet som et sted uden religiøs værdi, men et sted, hvor enhver måtte 
udvirke sin egen frelse. På denne måde blev religionen både forstærket og til en 
social motivation. 
   
Denne reformation blev indført i mange Nordeuropæiske stater, og den 
udbredte sig hovedsageligt af politiske årsager, i og med at en fjernelse af pavens 
magt tillod hver enkelt stat at etablere sin egen kirke og derved få politisk 
indflydelse. Som følge af Luthers reformation skabtes der splid mellem protestanter 
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og katolikker, hvilket førte til en række religionskrige i det 17. århundrede. På grund 
af det ændrede syn på religionen havde hver stat nu mulighed for at påvirke 
udformningen af religiøse retninger, hvilket resulterede i forskellige forgreninger 
indenfor den kristne kirke. I Schweiz opstod der en radikal form for protestantisme, 
der blev ledet af blandt andre Ulrich Zwingli8 og Jean Calvin9 og det var 
hovedsageligt sidstnævnte, der ifølge Weber havde den største indflydelse på 
udviklingen til kapitalismens ånd.  
 
Det, at Europa blev præget af en religiøs tilgængelighed, udløste dog en 
anspændt tilstand hos befolkningen, hvor spørgsmålet om frelse eller fordømmelse 
blev essentielt. Weber mente, at det netop var denne religiøse usikkerhed der var en 
vigtig faktor i den sociale motivation, i og med at den påvirkede folk til at gøre deres 
ypperste for at opnå individuel frelse. Denne calvinistiske lære spredtes hurtigt over 
hele Europa, hvor den såkaldte prædestinationslære figurerede som kernen. Ifølge 
denne ved Gud på forhånd alt; ens skæbne er dermed forudbestemt, og mennesket 
kan hverken med gode gerninger eller dyder ændre på denne.  
 
Prædestinationslæren og det faktum at folk var velvidende om de pinsler de 
ville møde, hvis de blev fordømt til helvede udløste en ængstelse hos folk. Dette blev 
yderligere forstærket af Calvins erklæring om, at alle mennesker er syndere, der 
fortjener at komme i helvede. (Weber, 1995:67) Ifølge Calvin var det kun de få, som 
var blandt de ”udvalgte”, der ville opnå frelse og man kunne som førnævnt ikke 
ændre på dette gennem gode gerninger10. Det kan synes ekstremt, men det var et 
bevidst valg fra Calvins side at føre en anden strategi end den katolske kirke. Dog 
                                                
8 Ulrich Zwingli var schweizisk reformator og levede fra 1484-1531. Han dannede zwinglianismen, 
der dog kun vandt indflydelse i dele af Schweiz 
9 Jean Calvin, i det følgende Calvin, var fransk reformator der levede fra 1509-1564. Han flygtede 
til Schweiz på grund af forfølgelser i Frankrig, hvor han i Genève blev reformationsleder. 
Calvinismen vil blive uddybet yderligere i afsnittet 
10 Dette blev derimod dyrket i katolicismen 
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resulterede hans doktrin som sagt i en dyb frygt for fordømmelse hos folket, og man 
kunne blot håbe på Guds nåde. Det påkaldte endvidere det helt store spørgsmål – 
hvordan kunne man vide, hvorvidt man var blevet frelst eller fordømt? Et tegn på 
udvælgelsen var følelsen af, at man var blevet rørt af Guds nåde, hvilket må have 
været konstant, i og med den ikke var påvirket af et valg, man på et tidligere 
tidspunkt havde taget. Dette skabte en motivation hos folket om at bestræbe sig på at 
føre et på alle måder fuldendt liv, altså ikke udelukkende religiøst eller moralsk. 
Weber beskriver det således: 
 
”… Gud hjælper den, der hjælper sig selv, at calvinisten altså, som det også 
undertiden udtrykkes, selv skaber sin salighed (korrekt skulle det hedde 
visheden om denne), men at denne skaben ikke som i katolicismen kan bestå i 
en gradvis ophobning af fortjenstfulde enkeltpræstationer, men derimod i en 
systematisk selvkontrol, der til enhver tid er stillet over for alternativet 
”udvalgt eller forkastet”” (Weber 1995:75). 
 
Denne doktrin førte til, at calvinisten lagde sit hårde slid i forretningslivet i 
bestræbelsen på at avle penge, for derved at tjene Gud. Således affødte 
prædestinationslæren hårdt arbejde, hvorved calvinisterne blev de velhavende og 
ledende borgere i samfundet. Det er i denne forbindelse, at Weber påpeger, at 
kapitalismen udvikles11, men calvinismen døde med tiden ud, og i denne forbindelse 
underminerede den protestantiske etik i sidste ende sig selv. 
4.4.3 Kapitalismens ånd 
Det skal dog fastslås, at Weber ikke hævder, at kapitalismen generelt er forårsaget af 
protestantismen, men at han knyttede den calvinistiske prædestinationslære sammen 
med en særlig form for kapitalisme – rationel kapitalisme også betegnet som den 
moderne kapitalisme. I modsætning hertil findes den traditionelle form for 
                                                
11 Webers beskrivelse af kapitalismens udvikling ser vi som identisk med Heilbroners beskrivelse af 
den økonomiske revolution  
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kapitalisme12, der er afvigende, i og med, at det blandt andet kun var en begrænset 
gruppe af handelsfolk, der typisk solgte luksusvarer fra Østen med så stor en 
fortjeneste som muligt. Her herskede der et ustabilt klientforhold, hvilket 
grundlæggende bundede i grådighed fra sælgeren. 
 
I den moderne kapitalisme forholder dette sig omvendt, hvor man med en 
masseproduktion har billige varer, der skal sikre en lille, men stabil profit, hvilket 
også betyder, at det er nødvendigt at stabilisere sit klientforhold og fralægge sig sin 
grådighed. Det er netop her, at den protestantiske etik får sine økonomiske 
eftervirkninger ifølge Weber. Eftersom grådighed, ifølge biblen, er en synd, tog 
calvinisten afstand fra dette, og man hæftede sig i stedet ved konstant og systematisk 
arbejde, hvor hæderlighed var essentielt. Motivationen for blandt andet ikke at snyde 
en kunde, mente Weber, udelukkende var religiøst betinget hvilket førte til, at 
calvinisten skabte en stabil kundekreds og derved en stabil profit. På denne måde 
blev det, der startede med at være en religiøs tro og en motivering af bekymringen 
omkring frelsen, til en god taktik rent forretningsmæssigt og herved påvirkes 
udviklingen af den moderne kapitalisme13. (Collins, 2000:54-70) Det er selv samme 
udvikling som Robert L. Heilbroner bemærker, dog med den forskel, at det er 
udviklingen af de menneskelige overlevelsesinstinkter og ikke hovedsagligt 
udviklingen af det religiøse menneskes frelsetro.  
4.4.4 Idealtyper: den protestantiske købmand og kapitalisten  
Som tidligere nævnt ser vi den værdirationelle idealtype udfoldet i den protestantiske 
etik, og denne idealtype har Weber konstrueret ud fra Calvins prædestinationslære. 
Effekten af denne ses som sagt i den ændrede arbejdsmoral, hvorfor den 
                                                
12 Webers definition af en verden præget af den traditionelle kapitalisme ser vi som identisk med 
Heilbroners 'førmoderne verden' 
13 Weber beskriver denne overgang fra den protestantiske etik til kapitalistisk rationalitet som 
’prækapitalistisk’, hvormed der menes at de rationelle kapitalistiske kræfter endnu ikke havde 
dominans over de etiske systemer 
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protestantiske købmand nyttigt kan udgøre den værdirationelle idealtype. Ved denne 
lægges der vægt på værdierne bag de religiøse, etiske og æstetiske handlinger, 
hvilket afspejles i det ændrede tankemønster. Det prædestinationslæren gjorde ved 
folks måde at anskue deres arbejde på var, at regelmæssigt og systematisk arbejde 
var det eneste, der kunne skabe vished om, hvorvidt de var destinerede til himlen 
eller helvede. Dette foregik ved, at man konstant søgte efter de tegn, der kunne 
afsløre, hvorvidt man var blandt de frelste, og folk begyndte i den forbindelse at se 
frugterne af deres arbejde som et muligt tegn på dette. Arbejdet kom i denne 
forbindelse til at fungere som et ”kald”, og herved blev den religiøse handling, hvor 
man tjente Gud, forbundet med et etisk aspekt i form af flittighed. Det skal dog 
tilføjes, at Gud så arbejdet som et foreskrevet mål i livet og at det individ, der ikke 
besidder lysten til at arbejde heller ikke lyster at tjene Gud, også er et udtryk for, at 
man ikke tilhører de frelste. (Weber, 1995:106)  
 
Den protestantiske købmand handler således kun i en religiøs og moralsk 
korrekt henseende, og selvom Gud pointerede, at rigdommen kan lede en til en doven 
og syndig livsførelse, så er det også en synd at ville være fattig. Hvis du har 
muligheden for at indtjene profit på moralsk korrekt vis14, skal det ses som et kald i 
form af en gave skænket af Gud. Eftersom den værdirationelle idealtype blandt andet 
er styret af troen på værdien i en religiøs handling, så tjener den protestantiske 
købmand på bedste vis Gud ved at modtage og udnytte denne profit, da han dermed 
følger Guds kald. Således bliver opnåelsen af rigdomme legaliseret og 
tilnærmelsesvist påbudt den protestantiske købmand, for: ”… du har lov at arbejde 
for at blive rig for Gud, omend ikke for kødet og synden.” (Weber, 1995:108). 
Tilsammen kom dette til at fungere som et led i udviklingen af et ændret 
                                                
14 Weber anskuer moralsk korrekthed ved indtjening af profit gennem Gud: "Hvis Gud viser dig en 
måde, hvorpå du lovligt kan få mere end på en anden måde (uden skade på din sjæl eller på nogen 
anden)" (Weber, 1995:108) 
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tankemønster hos det enkelte individ. I ”Den protestantiske etik og kapitalismens 
ånd” er Weber meget optaget af, hvordan dette ændrede tankemønster var en 
væsentlig faktor i udviklingen af kapitalismens ånd. Endvidere omtaler han hvordan 
det, der startede med at være en taknemmelighed til Gud fra det calvinistiske 
borgerskab, udviklede sig til en selvopfattelse, hvor man som calvinist, via Guds 
nåde, var pletfri, ”… og heraf følger den formalistisk korrekte og hårde karakter, 
som var særegen for repræsentanterne for denne historiske fase af kapitalismen.” 
(Weber, 1995:111). Med netop denne betragtning tydeliggør Weber den 
sammenhæng, han ser mellem den protestantiske etik og kapitalismens ånd og 
herved udviklingen fra den værdirationelle protestantiske købmand til den 
målrationelle kapitalist.  
 
Den målrationelle idealtype, repræsenteret gennem kapitalismens ånd, har 
Weber konstrueret ud fra Benjamin Franklins udsagn. Disse kommer herved til at 
skildre idealtypen for kapitalisten, hvis tankegang kommer til udtryk i et citat udvalgt 
af Weber:  
 
”Husk, at penge er frodige og avledygtige. Penge kan avle penge, og dem 
de avler kan avle flere, og så videre. (…) Jo flere der er af dem, desto 
mere frembringer de ved hver omsætning, så fortjenesterne stiger 
hurtigere og hurtigere. (…) Den, der myrder (!) en krone, udsletter alt 
hvad den måtte have frembragt, ja snesevis af pund” (Collins, 2000:xii). 
 
For at vende tilbage til det karakteristiske ved den målrationelle idealtype, 
tydeliggøres det i citatet, hvorledes der er tale om et mål, i form af penge, samt en 
kalkulering af effektiviteten i opnåelsen af disse. Den kalkulering der foretages for, 
at opnåelsen af penge foregår effektivt, udgøres af arbejdsmoralen, der, ifølge 
Weber, lod sig udvikle som en afledt effekt af prædestinationslæren. Derved er 
ovenstående citat et udtryk for den sammenhæng Weber ser mellem den 
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protestantiske etik og kapitalismens ånd, i og med, at den arbejdsmoral, der blev 
skabt ved prædestinationslæren, udgør effektivitets-princippet hos den målrationelle 
idealtype, der er repræsenteret gennem kapitalisten. 
 
Den flydende overgang fra den protestantiske etik til kapitalismens ånd kan 
gøre det vanskeligt at skelne mellem den religiøse tankegang og den kapitalistiske 
tankegang, men dette kan udredes ved at fokusere på hvilken hensigt, der ligger til 
grund for arbejdsmoralen. Hvor den protestantiske købmand søger at opnå frelse ved 
at tjene Gud, fokuserer kapitalisten på et mål, i form af rigdom, og netop denne 
betragtning er afgørende for dannelsen af kapitalisten som en målrationel idealtype. 
Kapitalistens tankegang tydeliggøres i den karakteristiske talemåde af Franklin, som 
Weber citerer: ”Tid er penge” (Weber, 1995:105). Denne afspejler endvidere hvilket 
syn kapitalisten tillægger hele tilværelsen, eftersom en opnåelse af rigdom ikke er 
ensbetydende med, et passivt livsførelse. Dette kan ydermere forbindes med det 
første citat, da man ved tidsspilde ”myrder (!) en krone”, der kunne have avlet flere 
kroner.  
 
Weber kritiserer kapitalistens konstante fokus på opnåelsen af rigdom, og i 
særdeleshed hvordan denne tankegang har påvirket det moderne menneske. Dette 
kommer tydeligst til udtryk i den berømte frase, hvor Weber citerer Richard Baxter15, 
der ytrer sin bekymring for, at betagelsen af de: ”… ydre besiddelser skulle hvile på 
”den hellige som en let kappe, der hvert øjeblik kan kastes til side”. Men skæbnen 
omskabte kappen til et jernbur” (Weber, 1995:121). Weber finder det problematisk, 
at det religiøse har måttet vige pladsen for en så rationel økonomisk tankegang som 
kapitalismen. Ifølge Weber er det den kapitalistiske ånd, der figurerer som den 
flydende overgang mellem protestantismen og kapitalismen, dog har ”ånden” 
undervejs forladt ”buret”, således at kun kapitalismen står tilbage som et jerngreb. 
                                                
15 Richard Baxter (1615-1691), en engelsk puritanske prædikant 
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Det kritiske ved denne udvikling af den moderne kapitalisme er, at den som system 
tvinger det enkelte individ til en bestemt livsstil, hvorved dens magt over mennesket 
er enorm. (Weber, 1995:121)  Resultatet af dette kan, ifølge Weber, meget vel blive, 
at de færdigudviklede kapitalister er ”Fagmennesker uden ånd, nydelsesmennesker 
uden hjerte” (Weber, 1995:122). Weber beskriver her det sidste menneske, hvormed 
der menes de individer, der lever når kapitalismen er på sit højeste. Weber udelukker 
herved ikke, at en anden ”ånd” vil kunne dominere i fremtiden. 
 
Ud fra en gennemgang af de to idealtyper som Weber opstiller, bliver hans 
tanke med idealtypemetodologien tydeliggjort. I og med, at man skaber et pletfrit 
tankebillede, der er fri for indre modsigelser, bliver det mere tilgængeligt at foretage 
en komparativ analyse. Weber bruger de to idealtyper i ”Den protestantiske etik og 
kapitalismens ånd” til at vise de fællestræk, der eksisterer, selvom de to fænomener 
bygger på forskellige forudsætninger. På denne måde søger han at opnå en forståelse 
for, hvilken værdiændring der opstod hos de individer, der befandt sig i overgangen 
fra et religiøst præget samfund til et kapitalistisk præget samfund.  
 
4.5 Jürgen Habermas 
Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas, født den 18. juni 1929, blev 
uddannet ved universiteterne i Göttingen, Zürich og Bonn, og fik en doktorgrad i 
1954, hvorefter han arbejdede med arbejdssociologi og arbejdsmarkedsrelationer. 
Habermas voksede op under nazismens totalitære regime, som formede hans 
grundtanke: saglig argumentation skal sikre fornuftig kommunikation og konsensus. I 
sit hovedværk ”Theorien om den kommunikative handlen” fremstiller Habermas en 
opdeling af samfundets funktioner i system og livsverden. Systemet er styret af 
økonomiske midler og er i høj grad knyttet til markedet og staten. Livsverdenen er 
derimod præget af personlig identitet, moral og fri dialog. Habermas ser 
nødvendigheden i denne opdeling af det moderne samfund, da dette skel skal gøre 
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opmærksom på borgernes rettigheder i samfundet og i staten. I det moderne samfund 
ser Habermas kapitalismen som ekspanderende, hvilket han ikke umiddelbart finder 
kritisk, men den manglende dialog og inkludering af livsverden synes i hans øjne 
problematisk. Disse problemstillinger vil i det følgende uddybes. 
 
4.5.1 System 
Systemet er institutioner, såsom det økonomiske system, der består af upersonlige 
strukturer. Heri findes også de materielle værdier og markedet, der er kendetegnet 
ved en produktion, hvor et kendskab til forbrugeren ikke er nødvendigt. Systemet er 
velfungerende, hvis producenten får profit, og forbrugeren får dækket sine behov, 
hvilket også er kendetegnene ved kapitalismen som økonomisk system. (Nørager, 
1985:153) Markedet er som udgangspunkt styret af økonomi og magt, og disse skal 
forstås som selvregulerende systemer, der ikke underlægger sig fælles indforståede 
samfundsnormer. (Andersen og Kaspersen, 2005:378) Dette betyder, at systemet ikke 
er styret af bevidste intentioner, hvilket vil sige, at de menneskelige bevidste 
handlinger ikke er nødvendige. 
 
 I det økonomiske system fungerer penge som et middel, der kaldes et 
’systemmedie’ eller ’styringsmedie’, og dette figurerer i markedsmekanismer såsom 
banker, forbrugere og virksomheder. Disse er ikke præget af kommunikation eller 
konsensus, men derimod af egocentriske eller indforståede handlinger, hvor det 
kapitalistiske element ikke er oppe til diskussion, eftersom rationaliteten i dette gør 
markedet komplet normfrit. (Habermas, 2004:323) Den instrumentelle handlen gør 
sig gældende i systemet, og karakteriseres ved at være mekanisk og handler for egen 
vindings skyld. Dette ses blandt andet i virksomheder, der handler instrumentelt for at 
genere større overskud. I henhold til Adam Smiths den usynlige hånd16 kan man 
                                                
16 Dette er uddybet i kapitel 4.3 ”Den økonomiske revolution” 
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sammenligne denne teori med Habermas’ system, da systemet også er præget af 
markedets selvregulerende mekanisme. Systemet består derfor af upersonlige 
strukturer, og indeholder derved heller ikke den normative vurdering, eller den 
refleksion mennesket gør sig, når det handler, hvilket derimod er faste elementer i 
livsverdenen. 
 
4.5.2 Livsverden 
Livsverdenen er ”... repræsenteret ved et kulturelt overleveret og sprogligt 
organiseret forråd af tydningsmønstre” (Habermas, 1981:290), hvor 
tydningsmønstrene repræsenterer samfundet. Når individers livsverdener overlapper 
andre individers livsverdener, opstår der en fælles forståelse, hvor uskrevne regler, 
såsom sociale normer, findes. (Habermas, 2004:289) Som eksempel kan man betragte 
livsverdenen ud fra en interpersonelt optik, hvor man samfundsmæssigt har en 
livsverden, mens man også har en livsverden sammen med sin familie. Det vil sige, at 
Habermas betragter alle sociale grupper som livsverdener. Når sociale grupper 
betragtes som et fællesskab, skabes der i deres livsverden kollektive samfundsnormer, 
som alle naturligt følger. Kommunikation er derved et centralt element i samfundet 
og i sociale grupper, hvor den finder sted intersubjektivt og får individet til at handle i 
samfundet via talehandling. Selvom kommunikation mellem individer kommer til 
udtryk i livsverden, kan begrebet ikke betragtes som en decideret ”verden” eller som 
et fysisk fænomen, da det snarere er en metafysisk størrelse. Habermas beskriver 
livsverdenen således: 
 
”Livsverdenen er ligesom det transcendentale sted, hvor taler og tilhører 
mødes; stedet hvor de gensidigt kan gøre fordring på, at deres ytringer er i 
overensstemmelse med verden (den objektive, den sociale eller den subjektive 
verden); og stedet hvor de kan kritisere og bekræfte disse 
gyldighedsfordringer, hvor de kan afgøre deres dissens og opnå indforståelse.” 
(Habermas, 2004:293). 
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 Som det fremgår af ovenstående citat, mener Habermas, at taler og tilhører 
(lytteren), opnår forståelse for, og enighed med hinanden gennem denne fælles 
livsverden. Han mener, at denne forståelse skal findes i og henvise til alle tre 
’verdener’; taleren i den objektive verden skal kommunikere handlinger som alle kan 
relatere til, mens taleren i den sociale verden kommunikerer til alle med samme 
fælles normer. I den sidste verden, handler det om talerens egne holdninger og 
følelser, og derfor kaldes denne for den subjektive verden. Dette er kun relevant i 
forhold til den intersubjektive forståelse for de individer, som er de lyttende aktører i 
dialogen. 
 
 Ifølge Habermas indeholder livsverdenen forskellige værdier: kultur, hvor 
aktører/kommunikationsdeltagere søger indbyrdes forståelse om noget i verden, 
samfund, hvor aktørerne sikrer solidaritet via optagelse i sociale grupper, og 
personlighed, hvor sprog- og handlingsforståelse er i fokus og sikrer aktørerne de 
kompetencer, der er nødvendige i forhold til deres identitet og selvværd. Værdien 
kultur vil man i et samfund blandt andet kunne se som religion eller videnskaber, 
hvor alle bliver enige om en måde at betragte noget i verden på. Habermas’ 
samfundsværdi, kan betragtes som alle former for sociale grupperinger, såsom 
landsbysamfund eller for eksempel studiegrupper. Værdien personlighed, handler om 
viden og kompetenceudvikling, som er essentiel i forhold til at skille sig ud som et 
individ med individuel personlighed. Alle tre værdier er reproducerende strukturer i 
livsverdenen, hvilket vil sige, at de konstant er regulerende i forhold til individet og i 
et deltagerperspektiv. At noget betragtes ud fra et deltagerperspektiv betyder, at det 
ses ud fra individet i kommunikation med andre. I systemet og i kapitalismen finder 
man ikke disse værdier kultur, samfund og personlighed i samme forstand, da 
dialogen ikke er essentiel. (Habermas, 2004:308) 
 
 Gennem en skelnen mellem system og livsverden kan man opdele det moderne 
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samfund i henholdsvis dets økonomiske og administrative institutioner, som styres af 
systemet, og dets frie demokratiske rum, som identificeres med livsverdenen. 
Systemets objektive autonome styringssystemer fokuserer primært på rationalitet og 
effektivitet, hvilke udelukker individets indflydelse på samfundet. Livsverdenen 
forekommer i borgernes sociale interaktion via sproglig kommunikation og 
inkluderer individernes kultur og deres personlige identitet. På den måde holder 
Habermas systemet og livsverdenen adskilt via deres funktioner i samfundet.  
 
4.5.3 Social- og systemintegration      
Habermas ser i det moderne samfund et problem ved, at en af disse overstående 
funktioner dominerer, og derfor skaber han begreberne social- og systemintegration. 
En socialintegration i samfundet betyder, at samfundet konstrueres som en 
livsverden, hvor individets livsverden bliver lig samfundets livsverden, og handlinger 
bliver derved præget af indforståethed og konsensus. (Andersen og Kaspersen, 
2005:379) Dette vil resultere i interne samfund, der ikke forholder sig objektivt til 
andre samfund (livsverdener). Habermas siger at:  
 
”Hvis vi på denne måde konciperer samfundet som livsverden, indlader vi os på 
tre funktioner: Vi forudsætter de handlendes autonomi (a), kulturens 
uafhængighed (b) og kommunikationens gennemsigtighed (c).” (Habermas, 
2004:321). 
 
Socialintegrationen bliver her skitseret som ensidig og gennemsigtig, hvilket i 
Habermas’ øjne er problematisk set i en samfundsmæssig optik, da opretholdelsen af 
samfundet alene kommer til at bero på en homogen livsverdenen uden objektiv viden. 
(Habermas, 2004:323) Der kommer nødvendigvis til at mangle et modspil til 
livsverdenen, da man bliver nødt til at have et andet aspekt til sammenligning, som 
ikke er livsverden, hvis man vil have et indblik i livsverdenen. Her menes, at man 
ikke kan vurdere livsverdenen, hvis man ikke kender andet. Habermas uddyber dog, 
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at systemet altid vil figurere i samfundet, da et samfund ikke vil bestå uden 
økonomiske systemer. 
 
 Socialintegration er komplementær begreb til systemintegration, men komplet 
modsat denne. Systemintegration skitseres godt i et habermasiansk eksempel omkring  
velfærdssamfundet. Her benytter Habermas sin teori om system og livsverden i en 
kritik af velfærdssamfundet, hvor velfærdstaten har gjort borgerne til klienter i et 
system, og her er det især de dårligere stillede i samfundet som rammes. (Nørager, 
1985;191-92) Når man modtager hjælp fra staten, i form af for eksempel 
kontanthjælp, tager systemet over og sørger for kontrol og overvågning af klienten. 
Derved opstår der disharmoni i livsverdenen, eftersom systemet blander sig i 
individets livsverden og dette kan resultere i selvværdsforringelse. Denne proces 
kalder Habermas for en systemintegration, da samfundet fremstilles som et 
selvstyrende system, hvor livsverdenen holdes uden for samfundet. 
Systemintegrationen fremstilles således som et autonomt samfund, hvor alle 
samfundsmekanismer er rutinepræget. (Habermas, 2004:234) 
 
 Her ses Habermas’ tese, der hævder, at systemet ikke tager hensyn til  individets 
personlighed og dets behov for ytring. Den ekstreme udgave af systemintegration 
kalder Habermas for en systemkolonisering. Han uddyber, at når der sker en 
systemkolonisering af livsverdenen, er der ikke plads til, at individet kan gøre brug af 
sine personlige kompetencer, og at systemet har frataget dets mulighed for, at træffe 
selvstændige beslutninger. 
 
4.5.4 Den kommunikative handlen 
I det moderne samfund figurerer både systemet og livsverdenen, da samfundet på den 
ene side er adskilt af et system, der styres af penge, egocentriske handlinger og magt, 
og på den anden side en livsverden, hvor man opnår enighed og gensidig forståelse. 
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Habermas mener, at staten skal give mere plads til den enkelte borger, og derved 
mere retfærdighed og frihed til individet. Dette skal ske gennem den kommunikative 
handlen. 
 
 Den kommunikative handlen definerer Habermas som en intention om, at taler 
ytrer noget til en eller flere lyttere. (Habermas, 2004:265) Med disse ytringer vil 
Habermas i teorien om den kommunikative handlen forklare de sproglige handlinger, 
strukturer og indbyrdes sammenspil i samfundet. Habermas mener, at den 
kommunikative handlen skal virke som en mediator, der danner forbindelse mellem 
system og livsverden, hvor individet i livsverdenen udtrykker sine personlige behov 
og ønsker i samfundet, mens systemet muliggør det frie marked for individet. I den 
kommunikative handlen er målet, at alle individer kan ytre sig frit via en 
handlingsregulerende dialog. Den kommunikative handlen indtræffer i livsverdenen, 
men skal bruges til intersubjektiv forståelse: ”... de kan ikke relatere sig ”til noget i 
livsverdenen” på samme måde, som de kan relatere sig til kendsgerninger, normer 
eller oplevelser.” (Habermas, 204:292) hvilket betyder, at de relaterer til de tre 
tidligere omtalte ’verdener’: kultur, samfund og personlighed. 
 
Den kommunikative handlen adskiller sig ved at være forståelsesorienteret, 
modsat den formålsrationelle handlen der er resultatorienteret, som ofte er gældende i 
systemet. Rationaliteten skildres i den kommunikative handlen gennem talehandlinger 
og gyldighedskriterier, hvor disse indebærer at talehandlingen kan forstås i dens 
ytring, at den har en normativ rigtig kontekst og at talehandlingens udsagn er korrekt. 
Bliver de opfyldt, lykkes den kommunikative handlen, hvorved individets mål kan 
opnås. Habermas’ teori om gyldighedskriterierne bliver primært brugt ved analyse af 
dialog, hvorfor en dybdegående udredning ikke er nødvendig i forbindelse med en 
analyse af Grameen Banks De 16 Beslutninger. 
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5. Analyse og diskussion 
 
5.1 Indledning til analysen 
I det følgende vil der blive foretaget en analyse af De 16 Beslutninger, hvilket 
betragtes som en konkretisering af Grameen Banks værdier og målsætninger. 
Analysen vil blive udarbejdet ud fra Max Webers og Jürgen Habermas’ teorier. I den 
første del af analysen, vil der primært blive fokuseret på idéen bag De 16 
Beslutninger og udviklingen af den sociale virksomhed ud fra Habermas’ 
sociologiske teori. Dette gøres for skabe en dybere forståelse af Grameen Banks 
målsætninger for de bengalske landsbysamfund. Anden halvdel af analysen, vil 
omhandle en mere dybdegående gennemgang af De 16 Beslutninger i Webers optik. 
Formålet med dette er at vise en kombination mellem de kapitalistiske værdier og 
sociale værdier i Grameen Bank. 
 
5.2 Habermas analyse 
Habermas vil ikke nødvendigvis se en kapitalistisk ekspansion i de bengalske 
landsbysamfund som en systemkolonisering. Denne kan blandt andet undgås gennem 
brugen af sociale virksomheder, hvilket Grameen Bank er et eksempel på. Via De 16 
Beslutninger har de formået at inddrage et socialt aspekt i deres koncept, hvilket gør 
dem til en utraditionel bank. Før Grameen Bank havde fattige bengalske borgere ikke 
mulighed for at optage lån i banker, da de ikke kunne stille sikkerhed, og derfor var 
nødsaget til at benytte lokale pengeudlånere. I Habermas’ optik vil disse lokale 
pengeudlånere, kunne betragtes som system- og magtudnyttende, da de ikke tager 
hensyn til individets livsverden. Problemet for de fattige låntagere var, at de ikke 
havde nogle alternative lånemuligheder, og derfor kun kunne søge økonomisk hjælp 
hos pengeudlånere, der benytter styringsmediet penge til at opnå magt. Yunus så 
problemet i, at der ikke fandtes alternativer, hvor de sociale aspekter blev varetaget, 
og hvor låntageren havde konstruktiv dialog med banken. Det var i denne 
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forbindelse, at Yunus’ idé om den sociale virksomhed blev en realitet. Dette ses 
gennem udviklingen af Grameen Bank, der bygger på en kapitalistiske tankegang, 
men der på utraditionel vis søger at fremme det sociale aspekt. 
 
I de sociale grupper, som låntagerne i Grameen Bank befinder sig i, er 
konsensus et af de bærerne elementer, eftersom enighed er essentiel for en 
velfungerende gruppe. Låntagergrupperne skabes blandt andet for, at individerne kan 
opnå empowerment ved hjælp af hinanden og deres tilknyttede repræsentant fra 
Grameen Bank. Dette vil sige, at den habermasianske kommunikative handlen, hvor 
individet gennem kommunikation får indflydelse og mulighed til at udvikle sine 
idéer, her kommer til udtryk. Repræsentanten fra Grameen Bank oplyser grupperne 
om alt fra finansielle muligheder til sundhedsmæssig fakta, hvilket giver individerne i 
grupperne ligeværdig viden, som Habermas vil se som en nødvendighed i 
samfundsmæssige henseender. Alle skal have en fordomsfri indstilling til hinanden i 
gruppen og være oplyste, for at kunne deltage aktivt i dialoger. Det er vigtigt at 
pointere, at konsensus er altafgørende i forhold til at træffe beslutninger, som også 
Grameen Bank lægger vægt på. Habermas’ livsverdens værdier kommer til udtryk i 
låntagergrupperne, hvor kultur kan ses som låntagernes fælles nye mål, som De 16 
Beslutninger kan betragtes som. Låntagerne opnår solidaritet ved at være en del af en 
social gruppe, hvilket er modsat i de traditionelle banker, hvor låntageren individuelt 
står til ansvar for sit eget lån. 
 
Det, at man ved Grameen Banks mikrolån skal indgå i en gruppe, og sammen 
stå til ansvar for at tilbagebetale lånet, vil i en habermasiansk optik være værdien 
samfund, som er repræsenteret. En af de vigtigste værdier i denne sammenhæng 
betegnes som personlighed, hvor individerne i gruppen opnår empowerment via 
opbakning fra resten af gruppen. Låntageren får erfaring med det økonomiske system 
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gennem en opbakning fra resten af gruppen og fra Grameen Banks repræsentant, 
hvilket styrker individerne i gruppen til at tro på, at de kan producere og sælge. I 
Habermas’ optik, ses vigtigheden i brugen af empowerment i Grameen Bank, da 
empowerment styrker låntagernes selvværd, det vil sige værdien personlighed. Dette 
er vigtigt, da låntagerne herved får mod på at deltage i en kommunikativ handlen. 
 
Modsat de lokale pengeudlånere, hvor systemet er i centrum, tager Grameen 
Bank hensyn til individets behov for ytring ved at have et personligt forhold til 
låntagerne. Dette betyder ikke, at der ifølge Habermas, sker en socialintegration, men 
at der gennem en kommunikativ handlen dannes åben dialog, så en systemintegration 
undgås. Før Grameen Banks mikrolån var tilgængelig i de bengalske 
landsbysamfund, kunne man betragte de fattige bengalske samfund som præget af en 
socialintegration, hvor samfundet kun beror på interne handlinger og gennemsigtig 
kommunikation. 
 
Hvis de lokale pengeudlånere fik mere indflydelse i samfundet, i form af flere 
låntagere, ville en systemintegration, i Habermas’ forstand, dominere samfundet. 
Med habermasianske øjne, kan det, de lokale pengeudlånere gør, nemlig betragtes 
som en systemintegration af de bengalske landsbysamfund, hvor det kapitalistiske 
system får en større magt i samfundet end et sammenspil mellem individers 
livsverdener. Det Yunus, ifølge Habermas’ teori, vil undgå, er en systemkolonisering 
af disse samfund, hvor de kapitalistiske pengeudlånere får indflydelse på samfundet 
og klientliggør individerne gennem instrumentelle handlinger. Dette ses ved, at de 
lokale pengeudlånere kræver deres penge tilbage af de bengalske fattige med høje 
renter, og ikke bekymrer sig om låntagernes livssituation. 
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Habermas mener, at man kan undgå den instrumentelle handlen og en 
systemkolonisering, hvor det handler om at opnå størst mulig egen vinding, gennem 
den kommunikative handlen, som i denne optik vil skabe dialog mellem låntager og 
pengeudlåner. Habermas vil derfor kunne se fordelene ved en social virksomhed, 
hvor den kommunikative handlen indtræffer ved at være en forståelsesorienterende 
handlen. Dette vil sige, at den sociale virksomhed bygger sit koncept på at inkludere 
låntagernes målsætninger, og lægger vægt på konsensus i grupperne, hvilket hverken 
er typisk for de traditionelle banker eller for de lokale pengeudlånere, da deres 
handlen er resultatorienteret mod en profitmaksimering, hvorfor de er mere præget af 
systemet. 
 
Habermas vil kunne se fordelene i at inkludere sociale værdier i 
virksomhedsstrategier, som Grameen Bank gør. De 16 Beslutninger er udarbejdet i 
fællesskab med låntagere og repræsentanter fra Grameen Bank, der ifølge Habermas’ 
teori vedrørende den kommunikative handlen kan opfattes som kollektive 
samfundsnormer i Grameen Banks livsverden. Disse kollektive samfundsnormer 
består af fælles situationsdefinitioner og principper, som låntagerne i de sociale 
grupper er med til at udvikle, og som styrker fællesskabsfølelsen blandt låntagerne. 
Ved at inkludere låntagerne, og hermed samfundsborgerne, i dialogen omkring det 
sociale indhold i Grameen Bank og De 16 Beslutninger, undgår man en kapitalistisk 
systemkolonisering ved brug af kommunikation. De 16 Beslutninger indeholder både 
samfundsmæssige og økonomiske værdier, hvilket vidner om, at både de 
kapitalistiske og de sociale aspekter er vigtige i Grameen Banks mikrolåns koncept. 
Habermas vil kunne se dette som en fordel, da der dannes ligevægt i samfundet, 
hvorved en system- eller en socialintegration ikke vil komme til udtryk. Da De 16 
Beslutninger er præget af en kommunikativ handlen, skal det kapitalistiske aspekt 
ikke betragtes som en undertrykkende faktor for samfundet, da låntagerne har haft en 
intention om at opnå fælles forståelse, og herudfra har de udarbejdet De 16 
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Beslutninger, hvilket betyder, at alle låntagere er indforstået med de kapitalistiske 
aspekter i Grameen Bank. 
 
5.3 Webers analyse 
Ifølge Weber har udviklingen til det kapitalistiske samfund bevirket, at eksempelvis 
det religiøse, og derved det traditionelle og kulturelle, har måttet vige pladsen for det 
rationelle økonomiske system. Men selvom mikrolån i de bengalske landsbysamfund 
er med til at fremme den økonomiske udvikling, søger Grameen Bank, som social 
virksomhed, også at fremme udviklingen af de sociale og samfundsmæssige sider. De 
16 Beslutninger kan ses som en konkretisering af Grameen Banks målsætninger, og 
derfor er disse interessante at undersøge i en webersk optik, idet han mener, at en 
udvikling af samfundet hænger uløseligt sammen med kapitalismens udfoldelse. 
 
De 16 Beslutninger indeholder som sagt både sociale, samfundsmæssige og 
økonomiske aspekter, og nogle af beslutningerne rummer flere end én af disse 
aspekter. Vi vil ikke slavisk skitsere hver enkelt beslutning, men derimod uddybe de 
beslutninger vi finder mest interessante i henhold til projektets problemstilling. 
 
Det at beslutningerne ikke kun rummer økonomiske sider, vidner om, at 
Grameen Bank er opmærksomme på, at en personlig udvikling er essentiel, før 
mikrolån kan fungere optimalt i et fattigt bengalsk landsbysamfund, idet Muhammad 
Yunus ser empowerment som altafgørende for de fattiges egen kamp ud af 
fattigdommen. Selvom man ikke umiddelbart kan se empowerment i De 16 
Beslutninger, kan man samlet set betragte dem, som en måde hvorpå låntagerne kan 
opnå empowerment, da beslutningernes formål er at styrke og udvikle låntagernes 
kompetencer, således at de kan opstarte en virksomhed og arbejde sig ud af 
fattigdommen. 
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Beslutningerne omhandler på den sociale side, både elementer der skal fremme 
det sociale internt i familien, internt i lånegrupperne og internt i landsbysamfundet, 
hvilket på længere sigt kan gavne det økonomiske aspekt ved optagelsen af mikrolån, 
eftersom et godt socialt netværk blandt andet er med til at skabe gode 
forretningsforbindelser. Dog vil Beslutning 16, der omhandler kollektiv deltagelse i 
sociale aktiviteter, ifølge kapitalisten som idealtype synes irrationel, eftersom 
livsførelsen ifølge Benjamin Franklin er koncentreret om profitmaksimering. Sociale 
aktiviteter vil i hans øjne ses som tidsspilde, idet det ikke er rettet mod indtjening af 
penge. I forbindelse med forholdet mellem udlåner og låntager udtaler han følgende: 
 
” Selv de mest ubetydelige handlinger, der påvirker en mands kredit, må nøje 
iagtages (…) hvis han ser dig ved et billardbord eller hører din stemme i en 
beværtning, når du burde arbejde, så sender han bud efter sine penge den 
næste dag …” (Weber, 1995:27). 
 
I forhold til netop dette citat, synes det påfaldende, hvordan Grameen Bank som 
udlåner direkte opfordrer deres låntagere til social aktivitet, når det ifølge kapitalisten 
blot er tidsspilde, der ikke er til gavn for den profitmaksimering, som skal gøre 
låntageren i stand til at tilbagebetale pengene til udlåneren. Grameen Bank vil som 
udlåner have interesse i at få tilbagebetalt de udlånte penge, men eftersom de sociale 
aktiviteter, der nævnes i Beslutning 16, ikke direkte har til hensigt at øge låntagernes 
profit, bekræftes Grameen Banks virke som social virksomhed, hvor det sociale også 
vægtes højt.  
 
Nogle af De 16 Beslutninger indeholder dog også direkte rationelle 
økonomiske overvejelser. Disse rationelle overvejelser ses eksempelvis i Beslutning 
4, hvor låntagerne bliver påbudt at tænke i økonomiske baner, i form af en 
profitmaksimering, der stemmer overens med Franklins tankegang. I og med at 
låntagerne bevidst skal dyrke grøntsager til mere end eget forbrug, med det formål at 
sælge det resterende, ses den føromtalte tankegang hos kapitalisten og derigennem 
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hos Franklin. Webers udvalgte citater af Franklin i ”Den protestantiske etik og 
kapitalismens ånd” er så koncentrerede om, at alle foretagende handlinger er styret af 
en bestræbelse efter økonomisk gevinst, at hvert øjeblik der er spildt, er lig tab af 
fortjeneste. Så når låntagerne investerer deres tid i dyrkelsen af grøntsager til eget 
forbrug, vil det være irrationelt ikke at dyrke ekstra med henblik på salg. Det at 
Grameen Bank ønsker at rationalisere låntagernes forretningssans må hænge sammen 
med deres overordnede målsætning; at hjælpe de fattige til selv at arbejde sig ud af 
fattigdommen. For at vende tilbage til kapitlet vedrørende den økonomiske revolution 
og kapitalismens opståen, kan denne udvikling af vækst og velstand, som Grameen 
Bank fordrer, ifølge Adam Smith dog ikke forekomme uden at mennesket vil miste 
en del af sin alsidighed. Dette er selv samme kritik, som Weber afslutningsvis 
kommer med i ”Den protestantiske etik og kapitalismens ånd”, hvor han mener, at 
kapitalismen i sidste ende vil få et så stærkt jerngreb på mennesket, at det bliver 
altoverskyggende i tilværelsen. Hans brug af Franklin som idealtype kan ses som en 
illustration på et kapitalistisk menneske, der kun fokuserer på profitmaksimering, 
hvilket ikke stemmer overens med Grameen Banks målsætning i forhold til de 
bengalske låntagere. Yunus søger derimod at skabe en fremtid for kapitalismen, hvor 
det sociale ikke skal lade sig styre af de kapitalistiske overvejelser. 
 
Den profitorienterede forretningssans, der er karakteristisk for Franklin, ses 
også i Beslutning 13, der omhandler kollektive investeringer. Som et tidligere citat i 
redegørelsen af Weber viste, er Franklin, og derved kapitalisten, meget optaget af, at 
flere penge avler endnu flere penge, men udover profit, som et kapitalistisk element, 
må investering være nyt for låntagerne. Som tidligere beskrevet i projektet, var man i 
den førmoderne verden ikke bekendt med idéen om abstrakt jord, hvilket de fattige 
bengalere før mikrolån heller ikke må have været bekendt med, eftersom de aldrig før 
har været en del af det økonomiske system i Bangladesh. De fattige bengalere har 
ikke haft mulighed for at låne penge i de traditionelle banker, da de ikke har kunnet 
stille den nødvendige sikkerhed banken kræver for, at et lån kan optages. Men med 
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indførelsen af Grameen Banks mikrolån får de bengalske låntagere kapital til 
rådighed, der gør, at de ubevidst får erfaring med markedssystemet og dets 
mekanismer, heriblandt en erfaring med de økonomiske begreber abstrakt jord, 
abstrakt arbejdskraft og abstrakt kapital. Med et kendskab til disse mekanismer 
bliver det rationelle i den kollektive investering en kendsgerning for låntagerne, for 
som Franklin udtaler, desto flere penge desto højere afkast. Dog er det vigtigt at 
bemærke, at Franklin er meget individorienteret, hvorfor idéen om kollektiver ikke 
vil stemme overens med hans tankegang. Derfor kan man betragte Beslutning 13 som 
et udtryk for Grameen Banks tankegang vedrørende inkluderingen af det sociale i en 
økonomisk henseende, hvilket tydeliggør Yunus' ønske om at skabe en fremtid for 
kapitalismen gennem sin sociale virksomhed.  
 
Udover det rationelle med hensyn til økonomiske investeringer påvirkes også 
den samfundsmæssige struktur i de bengalske landsbyer. Dette gør sig gældende i 
Beslutning 6, hvor låntagerne gennem planlægning skal kontrollere familiestørrelsen, 
for derved at minimere deres udgifter. Det at man rationaliserer den menneskelige 
forplantning, vidner om, at det økonomiske nu spiller ind i deres livsførelse på en 
anden måde end hidtil. Traditionelt set er store familier et vigtigt element i den 
bengalske kultur,17 idet logikken her kan være, at en stor familie er lig mange 
indtægter, men i denne beslutning ændres logikken til, at færre familiemedlemmer er 
lig færre udgifter. På denne måde bliver der færre at forsørge samt færre huslige 
pligter, hvilket medfører, at låntagerne får tid og overskud til konstruktivt at udnytte 
det lån, de har optaget i Grameen Bank. Dette kan ses som et strategisk træk af 
Grameen Bank, men hvis man skal anskue det i en webersk optik, er Beslutning 6 et 
klart udtryk for den overrationalisering han finder kritisk, eftersom kapitalismen får 
indflydelse på ikke-økonomiske aspekter. 
 
                                                
17 Vi betragter dette som et faktum, da en beslutning vedrørende familie minimering ellers ikke ville 
være nødvendig 
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Grameen Bank søger at hjælpe låntagerne med at blive bekendt med 
forholdene i det frie marked, deriblandt med måden at producere og sælge på, således 
at de kan tjene så meget som muligt. Beslutning 12 vedrørende uretfærdighed kan ses 
som et hjælpemiddel til låntagernes forståelse af markedsmekanismen, i og med at 
man kan oversætte selve beslutningen, til måden hvorpå det frie marked fungerer. 
Låntagerne opnår gennem denne viden et kendskab til en langsigtet måde at drive 
forretning på, eftersom man ved en uretfærdig handel vil miste den stabile 
kundekreds, som Weber beskriver i forbindelse med både den protestantiske 
købmand og kapitalisten. Selvom den protestantiske købmand som udgangspunkt 
ikke ønskede at være en uretfærdig forretningsmand grundet prædestinationslærens 
diktering, skulle denne måde at drive forretning på dog vise sig at være økonomisk 
vellykket, hvilket dannede grundlag for kapitalistens effektive virke. Kapitalisten har 
til formål at foretage en rationel kalkulering af prisen på varen, således at den er den 
mest attraktive på markedet. Det essentielle for kapitalisten er dog ikke udelukkende 
at sælge til den ideelle pris, men også at købe til en ideel pris, da måden hvorpå denne 
fastsættes, afhænger af efterspørgslen på varen. Låntagerne lærer ved Beslutning 12, 
at de ikke skal acceptere eller udøve uretfærdighed i blandt andet 
forretningsanliggender, hvilket er grundlæggende for måden, hvorpå det frie marked 
fungerer. Når de bengalske låntagere får en erfaring med måden at fastsætte den 
bedste pris, vil det være dem muligt at etablere den stabile kundekreds, der gerne 
skulle resultere i en stabil indkomst. Herved bliver de i stand til at tilbagebetale deres 
lån til Grameen Bank og langsomt udvide deres forretning. Beslutning 12 kan derved 
anskues ud fra den målrationelle idealtype, da et fokus på uretfærdighed kan ses som 
en kalkulering, der økonomisk skal gavne låntagerne. Beslutningen kan dog også 
anskues fra den værdirationelle idealtype, idet der her lægges vægt på en handlings 
etiske værdi. Her kan man se beslutningen, som en retningslinie der styrker det 
interne fællesskab i lånegrupperne såvel som hele landsbysamfundet, da den har til 
hensigt at udrydde den uretfærdighed, der blandt andet har været med til at fastholde 
bengalerne i fattigdommen. De lokale pengeudlånere er et godt eksempel på den 
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uretfærdighed, de bengalske fattige har måttet leve med, og med en fælles norm om 
at sådanne ting er uacceptable, bliver låntagerne bevidste om, hvad der er etisk 
korrekt. 
 
Ovenstående gennemgang af De 16 Beslutninger vidner om, at Grameen Bank 
som social virksomhed søger at kombinere økonomisk vækst med social- og 
samfundsmæssig udvikling. Dette mener Yunus, er en positiv fremtid for 
kapitalismen, fordi de sociale- og samfundsmæssige værdier her bliver sikret, hvilket 
Weber dog ikke mener, er muligt.  
 
5.4 Diskussion af den sociale virksomhed 
I analysen er det undersøgt, hvordan Grameen Bank som social virksomhed både 
ønsker at fremme den økonomiske såvel som den sociale og samfundsmæssige 
udvikling i de bengalske landsbysamfund via mikrolån. De 16 Beslutninger er som 
tidligere nævnt en konkretisering af Grameen Banks værdier og målsætninger, og 
hvis man betragter beslutningerne som en helhed, vil de i forhold til Webers 
idealtypemetodologi være en kombination af den målrationelle- og værdirationelle 
idealtype. I henhold til Habermas’ teori om system og livsverden vil Grameen Banks 
koncept tage udgangspunkt i forholdet mellem disse begreber, hvorfor Habermas og 
Weber vil være enige i værdigrundlaget i Grameen Bank koncept. Dog hersker der 
uenighed blandt disse sociologer, i spørgsmålet om hvorvidt et sådan koncept er 
bæredygtigt, for hvordan kan Yunus' ønske om at skabe en fremtid for kapitalismen 
hænge sammen med den sociale virksomhed? 
 
Den sociale virksomhed er ikke ideel i henhold til Weber, da den prøver at 
blande fagmennesket og nydelsesmennesket i individet, hvilket ifølge ham er to 
polariserede fænomener. Disse to er skabt ud fra hans idealtypemetodologi, og 
eftersom formålet med denne er at skabe et modsigelsesfrit tankebillede, vil en 
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kombination af to modsætninger netop resultere i et modsigelsesfyldt tankebillede, 
hvorfor disse ikke vil kunne forenes i et koncept, sådan som Grameen Bank vil det. I 
denne forbindelse undrer Habermas sig over, hvordan fagmennesket og 
nydelsesmennesket kan være repræsenteret som to poler, for hvad befinder sig så i det 
tomrum imellem dem? Her bruger Habermas tomrummet til et sted, hvor den 
kommunikative handlen kan skabe forbindelse mellem fagmennesket og 
nydelsesmennesket. (Habermas, 2004:390) 
 
Rationalitetsbegrebet figurerer både i Webers og Habermas’ samfundsteorier. 
Forskellen på Weber og Habermas i forhold til rationalitetsbegrebet, er at Weber 
mener, at rationaliteten i økonomien på længere sigt vil overskygge de sociale 
værdier. Habermas mener derimod, at rationaliteten kommer til udtryk via opfyldelse 
af gyldighedskriterierne, hvor dens rolle er, at tilvejebringe en talehandlingen der er 
objektiv, normativ korrekt og forekommer i den rigtige kontekst. Derfor har 
individet, ifølge Habermas, mulighed for at ytre sig rationelt, men i en 
forståelsesorienteret forstand. Ved at bruge den kommunikative handlen 
forståelsesorienteret, mener Habermas, at en ny og bedre orden opstår, frem for det 
kaos Weber beskriver. Det kaos Weber mener der opstår, kommer af et forsøg på at 
fremme både de kapitalistiske elementer samt de sociale værdier i samfundet, hvor 
kapitalismen vil erodere de sociale værdier via blandt andet materialisme og egoisme. 
Denne tese ser Habermas som snæver, da han ikke mener, at alle samfundsklasser er 
materialistisk tænkende, men at andre værdier, såsom de sociale, får en større plads i 
nogle individers prioriteringer. Weber vil her bevise sin tese med påvisningen af 
udviklingen fra den protestantiske købmand til kapitalisten, hvor han påpeger, 
hvorledes den protestantiske købmand har fralagt sig sine værdier til fordel for en 
mere målrationel økonomisk tankegang. Samtidig med at Habermas ser denne tese 
som snæver, synes han dog alligevel at være svært inspireret af Webers skitsering af 
de målrationelle handlinger. Habermas bruger i stedet betegnelserne 
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formålsorienterede eller instrumentelle handlinger om disse. Han mener, ligesom 
Weber, at kapitalismen indeholder formålsorienterede handlinger, som er rationelle i 
deres mekaniske handlen, hvor Habermas lægger vægt på at der udelukkende handles 
for egen vinding skyld. Begge ser denne handlingstype i de økonomiske institutioner 
og indenfor administrationen i det moderne samfund. Men hvor Weber vil stille 
spørgsmål ved inddragelsen af sociale værdier i en kapitalistisk institution som 
Grameen Bank, ser Habermas dette som en ideel lejlighed til at udfolde den 
kommunikative handlen, da de bengalske låntagerne har mulighed for at opnå 
konsensus.  
 
Weber mener ikke, at værdier såsom etiske, religiøse og kulturelle, vil kunne 
dominere på lige fod med kapitalismens rationalitet, hvorfor de i sidste ende vil miste 
deres betydning for individerne i den moderne verden. Hvis vi skal overføre denne 
udvikling til spørgsmålet om, hvorvidt Grameen Banks virke som social virksomhed 
er ideel i forhold til deres egne ønsker og målsætninger, vil de rationelle økonomiske 
overvejelser, i en webersk optik, i sidste ende underminere de mere etiske, religiøse 
og kulturelle værdier, hvorefter de bengalske låntagere vil ende som det sidste 
menneske, der blev beskrevet i redegørelsen af Weber. Efter en økonomisk revolution 
har fundet sted, vil det sidste menneske kun deltage i sociale aktiviteter, hvis dette 
fører til en profitmaksimering, og derfor vil Grameen Banks ønske om at fremme de 
sociale værdier ikke vil stemme overens med deres ønske om at fremme en 
økonomisk udvikling. Som Weber beskriver, vil de kapitalistiske aspekter på længere 
sigt altid overskygge alle andre værdier, og de bengalske låntagere vil derfor også 
udvikle sig til tro Franklin-kopier, der ønsker at deres penge skal avle endnu flere 
penge, på bekostning af alt andet – deriblandt sociale aktiviteter. Denne pessimisme i 
forhold til måden at anskue det moderne kapitalistiske samfund på, betyder at Weber 
ikke mener, at der er en vej ud af rationalitetens dominans, hvilket kan oversættes til 
jernburet i hans teori. Habermas er dog ikke enig i denne betragtning, idet han ser, at 
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de sociale værdier i det moderne kapitalistiske samfund kan integreres via saglig 
argumentation og konsensus. Webers jernbur kan sammenlignes med Habermas’ 
teori omkring systemkoloniseringen, hvor individerne i samfundet udelukkende styres 
af rationelle instrumentelle handlinger, hvilket resulterer i et frihedstab for individet. 
Som nævnt tidligere, bruger Habermas den kommunikative handlen til at undgå en 
systemkolonisering, hvorimod Weber ikke mener, at man kan undgå jernburet i 
kapitalismen. (Habermas, 2004:390-92) 
 
Grameen Banks inkludering af sociale aspekter i kapitalismen kommer til 
udtryk i De 16 Beslutninger. De 16 beslutninger skal samlet set betragtes som et 
udtryk for Grameen Banks værdier og målsætninger, hvorved der gennem disse 
opnås en vished om de tanker Yunus og Grameen Bank har, til måden hvorpå 
fattigdommen i Bangladesh skal udryddes. Det at beslutningerne ikke udelukkende er 
rettet mod en økonomisk udvikling, viser endnu en gang at Yunus også vægter den 
sociale- og samfundsmæssige udvikling højt. De bengalske låntagere vil, hvis de 
efterlever De 16 Beslutninger, opnå empowerment hvorved de styrker deres selvtillid, 
således at de som stærke individer vil være i stand til selv at kæmpe sig ud af 
fattigdommen. Weber vil dog være uenig med Yunus i, hvorvidt en hensyntagen til 
det sociale/låntagernes personlige behov vil være vedvarende efter, at den 
økonomiske revolution bliver en realitet, idet han mener at de bengalske låntagere 
ubevidst vil fralægge sig deres religiøse, etiske og kulturelle værdier i takt med at 
deres velstand øges. Habermas ser dog ikke det økonomiske som en udelukkelse af 
det sociale, men lægger vægt på vigtigheden af personlighed i samfundet. Habermas’ 
livsverdensværdi personlighed kan tolkes som et udtryk for empowerment, hvor 
Yunus også ser udviklingen af personlige kompetencer som essentielt for låntagerne. 
 
I diskussionen om hvorvidt den sociale virksomhed vil kunne skabe ligevægt 
mellem de sociale- og kapitalistiske værdier i fremtiden, mener vi, at hverken Weber 
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eller Habermas’ teorier i den teoretiske forstand er realistiske. I henhold til Webers 
idealtypemetodologi, synes den i vores optik at være for generaliserende, da han ikke 
tager højde for individets individualitet, idet det ikke nødvendigvis er alle i det 
moderne samfund, der vil vægte de materielle værdier højere end de sociale. Men 
selvom vi mener, at Weber mangler fokus på individualiteten, synes Habermas’ 
solidariske fremstilling af individet også at være urealistisk. Hans teori om den 
kommunikative handlen kan ses som noget ideelt der skal tilstræbes, men ikke 
nødvendigvis som noget der kan fungere fejlfrit i praksis, da mennesket i sig selv 
ikke er fejlfrit i forhold til vurderinger af etisk korrekte handlinger. Derfor tvivler vi 
på at deres teorier, som de er fremlagt i projektet, er plausible. 
 
6. Konklusion 
Grameen Bank kan betegnes som en social virksomhed, da den udover at tilbyde 
finansielle ydelser også ønsker at opnå specifikke sociale og samfundsmæssige 
målsætninger gennem deres mikrolånsprogram. Grameen Banks samspil mellem 
rationelt økonomiske og sociale værdier kommer til udtryk gennem De 16 
Beslutninger, hvor der således optræder både kapitalistiske og socialt orienterede 
målsætninger. 
 
Weber mener ikke, at sociale værdier vil kunne dominere på lige fod med 
kapitalismens rationalitet, hvorfor værdierne i sidste ende vil miste deres betydning 
for individerne i den moderne verden. De bengalske låntagere vil, ifølge Weber, 
udvikle sig til målrationelle individer, der, som det sidste menneske, er fanget i 
jerngrebet. Dette er Habermas dog ikke enig i, idet han ser, at de sociale værdier i det 
moderne kapitalistiske samfund bliver integreret via saglig argumentation og 
konsensus. Gennem den kommunikative handlen mener Habermas, at en 
systemkolonisering kan undgås, fordi individerne handler forståelsesorienteret i stedet 
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for formålsrationelt. Derfor vil tanken bag den sociale virksomhed, og forholdet 
mellem de sociale værdier og de kapitalistiske værdier være ideel. 
 
7. Kildekritik af Muhammad Yunus 
Vi har i dette projekt valgt at bruge Muhammad Yunus’ bog ”En verden uden 
fattigdom - social virksomhed og kapitalismens fremtid” fra 2007 for at belyse de 
værdier, der ligger i Grameen Banks koncept og virke. Bogen er tilegnet: ”Til alle, 
der ønsker at skabe en verden, hvor ikke et eneste menneske er fattigt”, og Yunus 
sætter således lighedstegn mellem nedbringelse af fattigdom og en bedre verden. 
Nogle vil imidlertid mene, at verdens fattigdomsproblem ikke kan betragtes så sort på 
hvidt, som Yunus gør det, men at der også må tages højde for andre aspekter og 
hensyn i forhold til verdens udvikling. Trods den brede modtagerskare Yunus 
umiddelbart henvender sig til (for hvem ønsker ikke en verden uden fattigdom?), er 
hans bog nok snarere rettet mod læsere, der deler samme overbevisning omkring 
fattigdomsbekæmpelsen. Yunus søger således ikke at overbevise kritikere, men 
benytter sig i stedet af en argumentation, der støtter hans synspunkter og idégrundlag, 
hvilket giver sig til udtryk i en noget subjektiv udlægning af sandheden.  
 
Trods det faktum, at ”En verden uden fattigdom – social virksomhed og 
kapitalismens fremtid” må betegnes som en subjektiv skildring af Grameen Bank og 
dens virke, har vi alligevel valgt at bruge bogen som et af projektets primærkilder. 
Når dette er tilfældet skyldes det, at vi i projektet benytter bogen til at beskrive de 
værdier, der ligger i Grameen Bank. Den subjektive fremlægning har derfor blot 
været en fordel for projektet da Yunus’ bog afspejler hans personlige overbevisning, 
og dermed også de værdier der ligger i Grameen Bank. Ved at bruge Yunus’ bog 
mener vi derfor, at det, i modsætning til hvis vi havde valgt en mere objektiv 
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primærkilde, har været muligt at opfange essensen af det værdigrundlag der findes i 
Grameen Bank.  
 
8. Kritisk refleksion over arbejdsproces 
 
Dette projekts gruppearbejde har været kendetegnet ved, at vores gruppe er 
sammensat af medlemmer fra to grupper under sidste semesterprojekt. Alle i gruppen 
har således haft en eller flere medlemmer, som de under sidste projekt har arbejdet 
sammen med, hvilket har vist sig både at rumme fordele og ulemper for dette 
semesters projektskrivning. På den ene side betød gruppens sammensætning, at man 
allerede var bevidst om nogle af gruppens medlemmers arbejdsteknik og vi behøvede 
således ikke at bruge tid og kræfter på at lære hinandens arbejdsprocesser at kende. 
På den anden sige har det, at vores gruppe stammede fra to grupper fra sidste projekt, 
bevirket at vi i stedet måtte bruge lidt tid på at finde gruppeidentiteten i dette projekts 
gruppearbejde. Gruppens medlemmer var under sidste projekt tilknyttet grupper på 
syv medlemmer, og det har derfor været en anderledes oplevelse at skrive projekt i 
denne gruppe, der kun tæller fem medlemmer. Vi er dog kommet godt ud af det med 
hinanden, og der har ikke været nogle interne problemer i gruppen, hverken i forhold 
til faglighed eller til det sociale samspil. 
 
Det har i gruppen været en udfordring at vinkle en problemstilling, og det 
var først efter det konstruktive midtvejsseminar, at vi fik sporet os ind på hvilken 
problemstilling, der skulle danne udgangspunkt for vores projekt. Gruppen har dog 
fra begyndelsen af været enige om, inden for hvilket område problemstillingen skulle 
udspille sig, og selvom vi først fik vinklet projektet halvvejs i processen, havde vi 
dog på daværende tidspunkt fået tilegnet os en bred baggrundsviden om emnet, 
hvilket har betydet, at vi alligevel har formået at skrive en, i gruppens optik, god 
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opgave trods den relativt korte skriveperiode. I skriveprocessen har vi arbejdet i små 
grupper af to, men dette viste sig som en ulempe, idet det skabte uenighed og 
usikkerhed om projektets problemstilling. I stedet har vi fundet det gavnligt, at alle 
gruppens medlemmer konstant har været opdateret med hinandens stof, så vi derved 
sammen har kunne holde fokus og den røde tråd i projektet. Dette har i særdeleshed 
gavnet i retteprocessen, da vi har undgået lange diskussioner om et dokuments 
indhold, idet alle har været opdaterede om hvert kapitel. Gruppens udfordring i 
forhold til valg af projektets vinkling skyldtes et ønske om at finde en 
problemstilling, der kunne byde ind med noget andet, end hvad den typiske 
mikrolånsopgave omhandler. Gruppens valgte problemstilling, der beskæftiger sig 
med forholdet mellem rationelt økonomiske og sociale værdier i Grameen Bank, har 
således været en udfordring, da der ikke er skrevet særligt meget om emnet, hvorfor 
der ikke har været megen inspiration at hente i forhold til en mulig problemstilling. 
Gruppen har derfor selv fundet "den gode idé", og selvom dette til tider har virket 
som en uoverkommelige udfordring, er vi ved projektets afrunding dog tilfredse med, 
at vi behandler en problemstilling der, i vores øjne, formår at tilbyde noget anderledes 
end den typiske problemstilling i et mikrolånsprojekt.  
9. Abstract 
Dette projekt omhandler konceptet i Grameen Banks mikrolånsprogram. Som social 
virksomhed søger Grameen Bank gennem De 16 Beslutninger at fremme rationelt 
økonomiske såvel som sociale værdier. Stifteren af Grameen Bank, Muhammad Yunus, 
mener at disse værdier i samspil med hinanden vil forbedre til fattigdomsbekæmpelsen i 
Bangladesh. Vi har i projektet valgt, at undersøge forholdet mellem de rationelt 
økonomiske og sociale værdier, ved at stille Jürgen Habermas og Max Webers 
sociologiske teorier om det moderne vestlige samfund op over for hinanden i en kritisk 
diskussion. 
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11. Bilag 1: Grameen Banks De 16 Beslutninger 18 
 
1. Vi vil overholde og fremme Grameen Banks fire principper – Disciplin, Enhed, Mod og Hårdt 
Arbejde – i alle aspekter af vores liv. 
 
2. Vi vil skabe velstand for vores familier. 
 
3. Vi vil ikke bo i forfaldne huse. Vi vil reparere vores huse og arbejde hen imod det mål at 
opfører nye huse så hurtigt som muligt. 
 
4. Vi vil dyrke grøntsager året rundt. Vi vil spise masser af dem og sælge overskuddet. 
 
5. Når der er sæson for det, vil vi lægge så mange frøplanter som muligt. 
 
6. Vi vil ved hjælp af planlægning sikre, at vores familier ikke bliver for store. Vi vil minimere 
vores udgifter. Vi vil passe på vores helbred. 
 
7. vi vil uddanne vores børn og sikre, at de kan tjene penge, så de kan betale for deres uddannelse. 
 
8. Vi vil altid sørge for, at vores børn er rene, og at miljøet er rent. 
 
9. Vi vil opføre og bruge udgravede latriner 
 
10. Vi vil koge vand, før vi drikker det, eller bruge alun til at rense det med. Vi vil bruge filtre til at 
fjerne arsenik. 
 
11. Vi vil ikke tage nogen medgift i forbindelse med vores søns bryllup, og vi vil heller ikke give 
medgift i forbindelse med vores datters bryllup. Vi vil rense centret for medgiftens forbandelse. 
Vi vil ikke gifte vores børn bort, mens de er børn.  
 
12. Vi vil ikke være uretfærdige overfor andre. Vi vil heller ikke tillade, at andre begår 
uretfærdigheder. 
 
13. For at få en højere indtægt vil vi i fællesskab foretage større investeringer. 
 
14. Vi vil altid være klar til at hjælpe andre. Hvis nogen er i vanskeligheder skal vi alle hjælpe. 
 
15. Hvis vi får kendskab til et brud på disciplinerne i et center, skal vi alle opsøge dette center og 
hjælpe med at genoprette disciplinen. 
 
16. Vi vil kollektivt tage del i alle sociale aktiviteter.  
 
 
                                                
18 Gengivet i Muhammad Yunus’ bog, ”En verden uden fattigdom – social virksomhed og 
kapitalismens fremtid” fra 2007 på side 90-91 
